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ALBU QUERQUE MORN ING JOURNAL
THPt,'-oluOi- f EAR. Vul. CXXVI., No. 36. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, f RiD-Y- MAY 6, 1910, 11) Mall, ."lli li. Miintli: Sinai" Copley,, 3 iTHlM.
1 v ( iii'i'li r, til rein u .Month.
THRONG HEARS NO LAWTOSTOP STRUGGLE FOR FIVE HUNDRED-TW- HUMDRED!HYDE DEFENSE BALLINGER
ROOSEVELT U CAUGHT j ATTACKS TI FIGHTINGLUES LOST IN
EARTHQUAKE
HEAVYWEIGHT
BATTLECAPCI! 01
CONTROL OF
SENATE
IS 01
LnuL IN FIERY
TOI CLASH C S EARLYANALYSIS BRAN DtiGOVERNOR REPLIES TO COSTA RICAN TOWNOF CARTAGO IN RUINSNORWEGIANS CHEERAMERICAN'S ADDRESS AS FAR i" HUM COMPLETE IN CROSS-EXAMINATIO- NPROTESTS OF MINISTERS
Eu'iT LLsciibed as Musi Nula- - Delates Only llopo of Declinólo l)e Bluffed ('rfat ,acC, ,f Jl,sl'lV E- .- Tmific Explosion Wiecks OoaL ílÍ0i !"h;i1 D.Mll.sjStv.olaiy Declines to Answei
Mo tvent in Annals ct iNobol Ioicik-- Lies in bmiinvi Ac- - ,y BeH'ycreut Attitude As- - (I0W(XI oy .nwew r,-- ca, Biimm'-ham- Pit! a,ltl i""-'- - "t wnineis op rimy r usi uucsnoi, oi uiavis
Swope Family cw Due to1 Attoi uey and Committee Sus- -piizc Coinniittee; King and tio:i ly Disiiict Alkuncy and i KUmecj by So-call- ed Renin Anions B li i id n.us Dostioyed;
Ourea Among Audience, Tlmt Ñol BiMit. Republicans Led by AldrichP Doíails oí Disasi0i
Mouth Beldicb Roi ks aad
Heavy Timbéis, tains Him by Majoiityof One,Natmal Causes Alone
M., i it .IoiiiiihI I ,..,.,,! Mirl M"r,,l," J"",nl'l No'i'l"! llllilt Mm Hint JihimmI Sucni! Iciikri Wlr-- 1 K.t r itl tis iltiuitmt fti,.-1it- I.iff Mini MJT Murnlm Jitiirnal fiuinl imurré W.rH
K'li-a- fit. M.,, 'iVsiii, in- - V.ilinii;!,iii. .May rot. ir',s Ar I WILL HAVL 1 rlHI.bt, smi j.i,,,, sin-- . May ' htoout rUKOt UKIVt.IVt'liri-liniii- ! y ' ' "'sp. n.-- t u si nus i
TO WIELD THE "BIG STICK" ; ,.. 1 ' BACK BY DEADLY DAMP! A' rr "'.Vi : "Zi, iU,--s li sri. eel last itfuhi ' ,x ',' l ' M. I'I',' II, I,', Id,- ;,,;, SI
I III s.'iMllir movi-molll- . an' III.,,!,- h V. lot- . Vhiii-I- i h.. ' ,'" a rnoi ,11 Willi till- - flalf- -
, r ,. i', ,l,,i,, .i siv.ii'i. us in, ,,i,i- - "I lliai lus .May uiiuiai ih'I nan
II, K , KK HIS. nil I ..I Ml.'! B,.v..-!l.(-.- iiiiirr dav ,;,
mil-.- J . ' ' . :n:i a i;. ,.mi;i i.l' Toini!l Al.-- 'nrl In . I..!- -
,),.,.,, hiipiis-iul- l nil 111,. ,t,i, nr, l"lli;n'. I.l Vlulll lliltl I 'V i II Aloran l. j
,, , v ,i S:;n Prnm-i.si-i- I...---I prh!ii nii.ui.
'"';t !!! i,, i s..v. ...,- - ,::.. si.... ti
Ua- iP r p. p.- - a'Llr.ss mi "Pimr- - .1. i . i. ,J , n s. .n 'mi .lull I. :
ii IVaa.-'- I't i! ii,. Nnli.-- i Km-res- Mil.-l- II. rsvfjUw wr-iii-
I,, ,ll h il h In f,ili' iil:) i lull II II UKor!y-fv- e Conservatives Rand- - ".'.'T,!:, XJ, '11,'''.,, 'j.T 'm'i Scant Hope of Saving Any ofji-- ills II us!.
I t . t :,H,,IH' tu .llt Ills I'lllKt-- l Hllcal Tníjtvíhoi to Siinnnit Ad- - '".. Tin. ..ii.rai Un or Uiiiaie riisoneis Ah e: "' '" n mn.i.. i .i,.i I!IhI1l: Hint I llntu- - Wllllt' 111lllalr ,,l lilt- ainni--i,, , MHimi: i, ministration Expect Prcsi-- : 'uL:, a, ,.;,, Eleven Bodies to be Di oti.dit 7n n7"lZ I l!,,,!,"
u it I, tu rust ha sa III,i eat to ake Vmorous Action,
." , . to huitace us voi niu1.';, ii.;. as i sw..,.,. ,,.1 .,s...i
:..i saitm; 'i.,. t;,iiruii is
llll.-- fun ' i l S Wi-!- ml
!! !! tu I', ,r:;:uiiz:i i, 'lis I'!
A Li niiil.i Sun Kruiii-isrii- S.inl.i
'hint. I.,, Alii,''' n .m,l l'"l ,'Mii..
I,,- titflil! ''I's ni 111' i"tn III it ti ;'H lili
n,,i iii'tiilil,' ;i.",'n;ly sine,1 th1
,1, l' V,' ,IS iHllllil'll
Knm Hni'kou anil (Jin"-l- l Mum1
Aitm-ni- ' r.taniliis. i'lniiiM'! I'm I..tall" I ill a a l lia i 'I . a ,,, iIlir.iun i,nn. iininiiu th.'iii tin I'aLu'i' : ' "' ' '.a llliliti'i' ill h'l -ilrna umihl ralmiii in all.-- lha . . - '
.ass In. V.,, iUiii a.--. il ha. 1,,-- ti ,.i. l""k "I On- -Jusiiii ri'i'i'li'il liy AiiiIivh Cariii'uinil' i.ivi-iit- an well a" ail I '" "IM 'I'i ,v " mi l.i M'li.li. II II! Mi.rnliiK .1, nun. Surviiil lenfd U'lrrl Tin' il.' anil rllililri'ii n In-- Huían-- i I Sluriilnir .louriiiil "(t.'inl lainnrd WUrIf, III,' L,,. II lllilllll. 11,' '
;i un he .,t;;ii '. inii1 ill,- . i' . in lili ll na lama la n mai: ist ra t , "l'.!0i'll IkhIIiKliia h in ai.i l.i s luaiu 11
'id ,.1 l,.:l''. 111. .,1. II.:. ili:!ll..r ruina. .,a., .MayWas'iiiiutnn. Ma iisu i m ilt ,,i , . il as tn.lil,- l,v I ir.III., ('antra Allli'l'ii-'i- a rliit ra t inn F n ,,! in ,,iii.- V n th
a! Ilia lUIII.'ia, ll 11 III I IVl- 111111111-- -
lha ii,'i,-,- al.tsh t l llllll
lakan ilia. ami mi ItiM lirnl
,in limi Air. praiiilais liad tu iipiiaal
I,, lha ai'inniiili'i- In "1 All'.
111:, tw l',,l alllital. laif.. s l . , I , , aV ill .MiHMlal'v ImiiIv. al::,, nr. In mi f , , ' ' , nanus say ini-- ,n, in-- iiii.-n- ... , ,,,, h.IV(. iju.-.l- I'ani,- i I'nal '11,1 i'iiUi- liiai,,.,,,,, ..'....rmniiaiiy i,, .a n.,v.is Al'.-- s Cousitiu. tin- lir.--l Miaran i ''I',. Hi.- A! iais-t-. ri.i I 'i.ii.ii ..r Pr. sm i." sv.crv.-i- trniii t'n ir iiniisf mi Hi Ill" i a rl Intlia !i i initllllli'. tolllulll. I ! , S"tn- ,n It i, s. ha Vi- ar ,, L ,.,1,., I, il l.i h" Xnl ',' .'. in SI. t h- -
'ii. iraiii ii.'. l:ay ). A1 ,l!"f. Ha linn.;- r in ansu ar il. To .(Ui'Slliiiilili-- , ill, I hill, mi niall.-- tarlns - j, is,- mis ..i.-...- ,., i. a. s.miii- n,,. i. iiiii a ll, an- win h ma ,,. ,,,ni niak" a y HPr.
insi'f ;i a ra- - iiimiIm',1 I'listmaslal i iall.-i'a- iini ti- -i
, I, as lha i. fil ial iia illsti'llniliir"
' mi- iiimiiinns .i,'in iiiiinm.il mu Ma, nil, 1. ;i ni tin- .'..."" mm H .i iM1:, , d,,, .m,,,,,,)! ,,i anisola. il, atlas an- ri'i'iii'tail in that il tin- niaji,rii nl ilia nuin-r- ,.,.,.,,(Sum.' li.'IS.in.S MalC Slil'.hlli illilirail. a..,.. a,.r',.ii,a al l!la li illa IV-- ! i. , a 1... .1. I.
,!- pit r:s h th
aihliaa ns. ,a Un- ailm inlsl rat inn.
Miiiimnri-iii- tit ,.r fills iitniahlim--- Slim Ks a Is.. lilt a! ,ian ' I, V i'.',.', lha nf ,.-- ! A iv I'i, iiu I,- l.i'twi'i'ii Air. Ilranil.-i- f
'a li ni a - This m'tii-i- ' js in ri'-- ,
"ij,t ni inur ,t.i in"
l.y . A! in 'SI al Pun n.
hi pri'snn safi-ri-ssin;- Hi"
J, "rii'S-.- l ,,h ai'"ii pt !i r i l; lit nr i ,
ST .1 nly t. !i a.
' i v i 1' r i i i ii It is ruin i "
..III" r.miliisimi ,( in N i .lyin, n.iir tin- i',,.slainn, aas mad,- al in Un- Sumía fasiill ili a, hill ll a ii, i nn mht is nl iln-
sii.-.l- , and Ha- - iviih il I't'Oiiril
mi,- h ulili-- Un- i nmmitti-i-- , I
j.radna llv is n j t In i :, ,, ,. m,,,!,. an
.amniain instiruaiil , niiim t.miulu In . na n n . i.aaais t m nr. ,,'-;l,,.-
saiiiuor I'lii.m.iiis ..I' liiuit. ' li,;'l Ou r,- has l , n imi.-l- i m,,, u l Im I f I'Hli-.- l Hi- - mili' tnai ,a tha nr. Illls. s a 111 ' l'ia. da, Ida, ltl.lt Mr. HülHnK'T Ili'l'llsal , J4 anil il.-s- i 1 inn ai i'ait-- sill", Ih, aMiinsinn illl.l III" .l I'I l' ,u, ,i Ills. Alls S I.Mti'1thri-- ,las Iln- in.-- lü.-il- l s linv
n in I,, a I Imr, un-- ; h ami n a i n t In- - disast, i ai-,- Mnrkini; lilnia ra ti y liliii i li r ia I h ah, ml aai
Ml lia- lanías . i.l an- hmilhlv Idilinns iihi, h. I, t'siiiad v. ml.
i'Iií' iix ia l tirr l, la- i.l i !n stl'.l ;.'
Il r ,,, Iliil'V ill tin. s, ssii'tl was r;t.
,y l,v III.- r.iy.ii I.ÜÜ.I-liias-
.Inliaiiii la. crsi-ii- li.. .I. .11- -
I' in Ai r. Tin- In ill"
lilliinlii-i- t'li' Slar Siia ni', 'ni au-
la i." Niil-si- I'nlk S'iilüM aim
T:i.- stai;,- ,vas iiarii", . il w ili' iKnn rs,
alai Mu Xnl wi'jiall llau, Ma-- ', si III,--
a tin- SI. i s a in1 Si n s. as a ,,
'
' 111
'I In- a 'iili,-:- si i,, !' i, , !'n II Un
in; mi-- i.ia-- ii ana Al.s llut-.-i-- ,'!i
al-- a h r,i al ,.... Tli..
a'":-.- avain wli.-- Air. Inns- alt
rrr,i!i i In- l.aak i.l a,- i
l.y ,1. I t .1
ij'!iii r and ilia irnia i m t'ia
X" ' n ni i I'i'. Air. la ,a lain! In- -
Wa siiin i;lmi a l Ha- , tin
I'!-- "l.v i, ill ;,i '' I'll la
mania I'm- ai i mnaili.
a li inl and a, 'tin'; '.',i la--
la- in t ii is ,n an a v. li
ilinl illlsival tit" itlli'Slttin MM'.,- ii. .
' Mi P.nllinu.-- ailniltlail tin- - linit--
tain, ins Ass, ii lati d I'rt'ss liili-l-v,- .
In whtt-l- In- assmit'd, nlti-- liln return
t,, ':i m i ti t in mu I iMii u.-i- i t In I'jili)'-- j
, :, i ni tin- "tlnil
In ,rnta,sa,l l Kill .llllll- Sllilkl-W.- M
id. ra t Inn nl I In- ,niilh al ami
sitiiaiina. tin- m iii'lin-""- '
im; In-- mall lha dailluln himrs alii-ii
"',! ll-.- sitial.- has mil i in. nt ins;.
Uamai-- nf saiiiuis ,1 I'l'i'ii-lii-.-- "I
iiii.iiuli-i- l ami hiiiiii-il- Hiimi- hi ., ml ii,,. mviaii n la- a , r,- iiu M ta
r.in-;nill,ill- Tin- I, aad iil'ali n ll m u 11 ra ii a t il. .lililí;.' I.alsh.nv laid tills
uliii,- man v.a liniinl miv,-i,i- In ha In. mil "t "lit
aiiav his loi.lv. In is n,.i'nini; i!ms nii.raili-- ' Pi
Tila Wal k ill till- ht'tli, S I" a, II..',- sm!!,lll In sllliw that I'nlnllal Im, ailniltlail li.- had f Ilha slirli.t- Mill lint mil I" Sivii,a liad II III UMiaallh a, , ',, , lm, ,.,. ,, liln
"''"''''- mnlHhs .i'i-.- I" his and Oia! Mat(a ,'i t,i hi- kill-f- tin 11 SllilUl'."
da- a iimi
" i iaj'l.i in.; i,, na lal t in l in
a iisi iiaa, m mil ma I" --a.v ha i'i
.niv. i a, r s in la i,r nj' .'i'.
la- has !,-- . ' "It. ll'h- l "I!
ia his iM a in! say- - i', :1
llll,! r tin- la M s nl 'a lii'.a-
a ninn in Iln- irnm-.-ss- i vi- - ranks ami
hat Ha- ili-- i vir-i-- liavi- - rn-i-
Iln- l,i an thai
i ti.'i,,'ss had i "xliiMl'-'l- .
l.y savi-ra- .r,iKf"sü.v.-:-
KING EDWARD
SUDDENLY
STHEI
miiilil n in- "- -natiiial , aa-.- - x, t 11 ivi-1-sl(. far Iln- annvnl- - is " MMl. IIOPI' OP M,nsihla ,,,,,, Ul,,, lull -
I a V I M lil l MIA (.INI-- I'I' j hi.-l- i th" I'uimi.l. MiriKi 111a n ml I ,; ,,. , ,, n, , ,) ,.tn'iii-tl- lint
l'.'ili. .May a Ail li 'hai an .Miss Alaiisait-- Sv.. siii'.ar,-.- , ,,. ,,,ariinil a h.tll In- -
..! tin- vv i i and l.'.n S lvrsti-r- ! ii,-,- 11, at hi , 1.,,l.,l.v ),,, ,.m.,.,.,.,,. In tu'ull- -
i i ; i, is, 1. i' i:n in.-- j(1 n- is h, in laavi-nl- i ..-,' i'ii i.- - I 111 ll'lSsi'ti-rll- ruin lull'- In I Fill,-- I'i "i'. ,' Vi r. Sll'iiifasa thi.s la--- hnxilU; ami- - I'llllll 1 II . 1 I . I! lAI'IION .i , i 1 iiiii i,i" i i ,j"at t i
ill III.' Sillín Vtor.lH. ill' 111 S"l!l' ll;l' ailli SIS
Oia lau allnv.a sn-h- v,,ri sritatnrs. ail from I'mIh, ii'ai --Miiv in rniii ,.,.. arviitlva in- w irm of th iiiiin-i-- till mil
1. , tu mili.- .ml .. in inaii iinni'-- a hn; Ih,- littarw iiiiti-- Hi'Vi'l'fl II11K!.
Pains i'nal 1111,1 Cnlii- a.s Hi. aar Im ila 'l th-- ',- minua ju ,,,, llliy u,.. i;iiiiK"i- - rim- -n: nurilf Un. i n is In nail juvi tannil h as y.rantail h;. Hi'-- ' ai'i' said In have ,jnin,-,- sail 1. an in Ilia mini- tins linns, 1111111.111.ini. tl - u Ma li'ttii-nl- lliml Wslir"ssi-n- ,,,,.i .,,,,,,..,i r ivn Hi ;i iiiHian,-.- I in ti,,. in.,vi-ni- lit t" l"i'niulati- tallaiull InnV ha liSalll'il alia, llll Air. Simni;!!-!-- imn turn in i ' ,..,. s.-- . ili.rfU-1.1- . lie ti'i- -hi. .1 ll th " ha .'.a any ,,,,.,1, .,, ,a,t IMllaluiPs ills- -In. p Prn.hlim; ! 'M h d lia h,,iiÉ .,H. ., 1.(1H,il.-h, ahandnm ,1, 's ilma.itht thatil am al tin- nn n an.-- d, nth lmn
.l:, il:,l,-- lh:s nainul n.is la , '1 , ,, :: " n-- j, ,M !, a, isla i v.-
I'anl-.'l. ITw mull' ara ,'laíii n ll aisit is Im!
"I yiin'tl tha. ;.,,a h- v.-- r i,,. ii fi ii .sa-- '
"af.i :,i !f, V i;i! ' lii.-'li- a l, r ' " I thill't In Sllhii-a- tin- mall 1" Hitiiu-
- t iiiaainia nisimiin;. if i"" lt , . ,,1 ,,iry ni!!i y ( I liolla- ili'-- ""i
ah í! la Ida, k dalllji. inanliHtnl-- ! Minna m m-- - n.a ",,w.,. .,,,. :,n, ha altl In- - lii'lli'V.'.lim; Ihair 11 l,V Hi" SV..''.:i IV, a II li"''. ..,,.,1.1 L,,,, ,, a,..,,! V , TTl .T I -.a,.- - ... ,i... .... ,1,,, i ... . . Inlils"I ' at::r . alai j!' t:.i- - !:; a uha l.s- ili
m l.'yht mi, a a laixun.-- , aaiir-r- nl this linn-- a.. . . a ,i. i 1. ...,. ...mi nl: n.nt" i. ins in t Cniiiiilti ninlla- lias tht- !.m in his hands !" I':ll Tha v.ill i,!tsv!i'-
-
BRITISH SOVEREIGN IH" ia ,1 an a, ,i ill Illa 1, V", i.ll.-I- I IIItil,. ,... hill asa lltllll i.'l- nl I'")" .. l.slllta s in it. l.i :'l in ni a aiht a w - a i ii i; ni i.iiimri-.'- . I ,1 lha Inri-s- i re-miiars ml,- . ni.li.y. il unil.-- III m- - i ' iamiiiaii"M " ' i ..V., .
....i tlnu. """" i'"'tmusil,.. I. ... .. a ,. a , . l , ,1 a, .. ... a," ,,. la. " i a si i, " as illa I f T 1 li i r H n1 ', a I I IT la
,. ',. :..,:."..,:.;'-':,a,-,-,a,- ,,s C,,- i. is n,.. v u vi ur bhUiNun i c n m """
takill); ill' Ha- t nl Ins
m'liiaal aillll.-sS- All-- . l.'ii.iSi all SI"''.."
in' iln- la t Pjin iist.iariii ;jni"ii:-in- .
"I IV, Sn in (irnliniilU-- a triaata." a,-
vríil. "la tha srfiil Xih m w h"
lias list ilion "
Till' w lililí- limisa anís-i- anil stuml
"iill Imwrtl I'm- a in, mi, at ainl
Air. Kiinsi-V'il- imail '". Im.-- i
I, a h ha vi h a tía i' in t In- Hum I an-il-
'a liiila ,,t 1,1."
Ha ; In Pinrnsmi as a man
vlai had alwayt' ..i I 'r ll- rlslit :i.--lla amial h lila rllílll I'".
As Al l' Kii-- avail iril,-a- in ll V
ati-l!- s lha X' t"-- t l! a s a,, ta-
ll, "Ml all i! ,nn t In- Mm i .' Ii- t ii i i l
ha luniii-i- ai a.- hlaiil a nil p.im "si ni
th" sana s;yi- nf inil-li- sata in;;, la
ill in iln- 'lllllS llil'S tint Illl-il- .' iiiiln-ii.- r.iaih!iaht-i- li'ttrr "f
Ih,- in tu Air. I liilliiiH"!'. iintlar
dala nf S.'l.l' Ill h,f HMI'.I. H'IM l'"llll.
Ih ia a is : in- I'll- !. l!n- stala
'
la i s nf 111" ra'anlal' Hi; 11 ÍKI m
" "la! sn I he I ;:'-- dist ill'l mil ia al. a f- - a a I' In hi .iasliliad. :";Th,- ,,,, ,s sus,d GRL'ESOME RELICS FORMlpsz Cniipp..ilcfl From Public ,,,,,', ,i n. m- im- niiiu-r.- K"- - ,i in? r a c u tpiai r i " m- - m . xi.r.-s- ed d.-ir- .i.i'i--v. v. v . . v. , ... j .., VI III 11 ,M 1 i ' hutIn Pirn Inn. sal, li im ivi'iiK- -iuak i I w t ll a hu 111 "dsaiain
in in .ii a i.ri-- an-- ai Iln- lurt'.-ii-- ,' i naaa n auas,iia-...;,,.- ,
lu:n-- i uni"s Uv.-- v,hu liav-- n kt-- tu slant!
"slahlish a firm"1 havt- lia- i , iiy.ans laa'iialis. !' Hi" and m,l tor
T wo Days Causes Geneial "in..!."
Alarm; Famous Physicians: Al Ul. , , , ,!R MM , ,;vai iti 'ina.i."KM'.'!-ii- ' " i'"iar
Ii ni 1; v. hat m t in- minim
Titia'alll Cullnw:
.Milrit-h- i:aii,. lü'iiiul.'U"". Ilrlya-- Summone'd to Palace in iii;is m;i i n i i;mi ri iMil ni ill:;h 111, A la.. Alay :,. - Purly- -
Al, ml, sala., U'ash M:n '.. A .n- - a
,,f hniuan Ih h 'ail-- d m
piaiaail In a ihlU' I'. IMltl Hi"
initials "ll II." vas
n I'm- tin- stala in Ha' ul
Ih,. trial ,,f William il" hi l.nl.iN.
i , w In, Is hnsim ss imam nr ha
w'.ii. ... ,1 VI, aula, '11 WilHll . P
Ha- sain..- i'avul'ili- i h Un ! ;V Mi Pl.ls'nc Pl:o'ri:sT tik-U-.v. Ihirnlinm. I .ill !'...Ivn !. li.l.sT PltOI'llsPII PK.II'I'. ' ('!'"'k ' "','.'
'fia. aildrass was hiulan aiam,'.- - X( ' ur I. Al i A. Pialar lha aa d - ' n ' " ni- iMi'lK l'l;'1'"' '.':;,k; ,'
ml ai-)- lansa. ill wllli-l- tin klll . Vsl,l. nf lha IUV. I'I'. .lull 11 Was!,-- ' ' "' l''la.nl. .Ikins
A.i m i, mal,,.-,- . m tin- ma- -:, m ,,r
.,.ir (,,, in,,, ,,!,.. :hIIIiikt. i uam-- ai a m. Hal". ."'! ;
lii- w liil,- man ami h, v. .an and
IH Hi I! H ill tllii!.ln-i- anil I'"- -
llr MarlilllK Jiilirlliil S.ii'rli.l I u.arf ll rail hi.-.- la In llaail ill Xn. .'! anal llllll"
t.,, ,,, "... ti,,, a,,,, ,u al Pul, Inlutlil as lha laialil u, a
M and iaiiad Ih" aialianaa ill H- - .,,..,. .1 I,,s 1. alii Ii- - .1 I'll .lulll'S. Ix.'illl". I. mis!". I.l. 11. Ill ii i v 'hisiun w I. '1 l"'nMl j : iiarni-i- v Hh lla- ninrdar ..f rharl.--' I'tm- - ihruiMi nun i na I urn i.m.yht hi, i In ' r XiM'ii. iilivar. P:ik' this ni'iti'iii-::- .
a .,f- is ni'ly mi i sl ul I :ir- -lus". Pih'S. Piahardsull. K Saull. il,,. u m- a a d a n ul II i" 111 thai 1.,, la, l.ul hart:
s mi' ii na nn-
tn lat- - a hi an IP nr and th"
ii.l-- r i ratlmitl m
ill'- lililí' , ll a i ' Im- Pi asi l alt. , as a pralasl ataiill.st llll- - Jai'lfias- -
Tha aid, aia I'll!'." . Il.'i l Jnhnsnll nh mi .liih I. ll- I).
'" Xry and lal .ha ahai aim;. I.m ., mimi is in ha nia.!.- In
Ma- li.ms" lirnka a,va- ami ,::a, ni'li-- t,. ,.ra I inn ul' tin- nlmaais nl -
'"'" I AIM M.i. I..,.,,-,.',,-
. k;,,,, ,.;,!...,, nffaiim: I'mm iniimliam and tha niim-sai- nun,-,- I"tlirla llll. ll.illli-l- . tiaii.-- a, a, 'a Ins l 'nal a ml l 'nka anm.a 111- n! i.li al Ithruiii hitis in a lurni ihai iaas.ilWat lllnl-i--
malii-.a--
'
sam'lha X ,aw-;- ia n m,'.' ,,,'s as ,1a- ' n.'ua. ssimi lad A s n y i n nsM I" nr I ha tut, - ,, v y tu his th si"i:ins, Hi this
. ,l. '''an huillas iii-l-- Innil.l ,, ,,nl smi arad . I.ill'll'i: "I III- -
i.l'lv lullivhl. hill It is I'll , 1', a a, man Has sin-a- nn Hi"
am !. raí ni ari d litl.ii'i- muinitiL;. jf,,m- - lha ihlaiulanis ihair. nml
Win n lha in d i i,,. ,,,r , uhiall ill, ha.lv uas
lililí. . Hint I'm. I'ai-- ml.i Hi.- "ir ir.mi ,, . .a M h inlu tha
i "i'i amiu in 'ami .!s-i-ad- ihrmiali lha Plii.-m;,- t arluin liyi",'1"1"".!" , '' ', '"'
"a hsiMim th,- llmat.-- tha hir.a. i;y,,sy Smilli. "'". ',' '' , , i K, 1, a ', hi, in t ,, inVa ! llunsi-i-- al Ills I'.'lll TI,,- - , ,1 as, I, I ,as a,,- f,,r a IH'nuv;- - .,... ;', ,, .,,,.,. ..'. raaular ,'- .-
la ss lav ill "Ills Ilia liilll to ,1,'llU Ilia
In'iuu il hh mullías In III, lit" llllll llilt't--
nth him as In his itmihoil of iliilnn
thlm;s.'' Tin ura-dilar- In tin- - l"lli--
.Mr. Pulllm,"!- lo ri'inaiu
un, P r al iln ism nml 111" simTi--l:,i-
said hi' lias tin- raaHull ll- - lllltl
llul InlluUad IliM lliltlll'ill i 111 pll ll' lo
aiisiti-i- tim i in r Lj i nunliisl liim.
In his dlr, at . v i Mr. liitll- -
iliai-- said ha had lanía ill,-- nil' til llll-il-
.ill lla- nl, ii.--,- all,! hail I list r ml nil
his silhul tllll.ttas In du An
a rasiill. ha said, (ilavl.s hall olla lo
I'ulll'TS WaaUli lili ii hat ll" "illl'-i-
his si nri iluiis , rani " anil liU-l-
thai hail III llm slil,- they
nsaalli pnhlish lr nmttor."
hi Ins aiiiiriifi ivlinl
hi "his hands- had
un im- niiintlis,'' Mr. linllintiar sn 111
lia a had "mil ,.nli I,,-- n up. Iml also
liad ' IP' :!.l..'ll
"Xuu dnii'l niuil It
Ihal am in nlll v.a filslitiu n ra- -
Ii at im a nil ti. ti limn I am
,li t ,ii, d. ami fur v mm w "iilil iinili"
all it iaa
Mr. liitllinuur lli.-- l a iiumh'--
al i,l. i;t a in - nm I, it' rs ulilah Hi"
ilal, lis, ' l.iini. il lalKli d lo nhoiv tin-- i
vi-- t, ii, ,. .a a i uiispii.u-i- imainst Inn.
Air. Palllnu-m- r.lal.,1 an install, "
al llhll ll" laailldail lis 11 II 1,1 . 111 i 11 Is- -
iialiun ,,f tla- lurustiy imri-ai- i mular
'in, la. II" sa hi ti I! hln I h last
111, it h is la , all",l In lllw
thai 7 .'! . ha- -
,n - tlilSlad' nil (III- All lininill,'" lll- -
illan mi, ni in by Hn-
nf . I.
'l'llt. III sl i n m n lll.it a n I hin Illa
, i uf 111" slulia. jr.., ml. Hull! va.all al lla mía aa nia in nn- i. smn ,a ii.miii Mlmh h ill ims tajirniiun , ,,,, i ., a,, ,1 ll i. I, s
lllill'.'l.
r, al IMIM tha shua!-- that a s 111. mall 4 Inn lad.all' Ula .,l. . o ..la: Ai a. "..', , i , ,, H"' , ntliiisiasts. ' , ,,,,,.,,,1,,,, ,,,' asi, lmn
.......lias amiss lias tha lallnri- uf fu- klnu , i k ,(. Inn j l i . II ll IIIaaaa., i,,,, a h- Mii;;ini; hymns ainl .untliariiiK ri arnils T i).t )M(.,H) ,,. ,,,,, . n.
'h'-- - vas a I, i, lid ii In '!i;-k- isuiiii ur bi,m- k"-- i
'
,,,r)) y,x,, t ' imhl,. iiml Xalsmi In maul tha tim'. n. a la, liniji limn Iln m.mih ni lha lain
'"' I- '- Sli!-l- 'i 'I "I, and liraitl-- I h i . ,n u h un San.'av. .Inly! ,,,'.,,'.,, ,, .. ..,', ,.,,, Mir um m l I, Ii.u slanll- - ki'h-d- UimiMr yiiMi rv pa n TV
I' rs .run, Hu- ship,- m i. ivivt-ii- i ilfl:'," aad im- liaj . I' t h a i a; li i s ,,. ,,, t,,,,,.. Tli"y ,',,,a i:a-- Air. is-- al - i ,,. i. n..,i 1,1 "an linna-- "''-- hill h'd S.l.'lal hlllU'lail I", I ll" III US! if P IM l)R M A X t A11 III ' ''!- - ha,! M l.ll ! ) I l sT MIMsTIKs a, . i,r-- t in- ,:t nil,- lan-- ,1mm,' I" r.aank Hi.,! h, in ai a;, m s a ml I' i , f'n,.,, ,,,, ,n , h , ,,,,-k-
'"' ilOIX IN HUSH l. I'Kl I'll :T ' iin ""I' ial anmaim ll.i.l II..- 11,- !anh in, i, i, nsa rna,ls any- - ,. ,..,,. ,,, r,.KU,r at . asl hall ,..,v, , ,,,.,1,,,,;. s In ami
n u""la ala San 11 la, .Mi. - A m s a is "a -.. ..I "" .an na.is. iliani l.iii r nn this u y a , , j, Till- Ian 111
'Pa- ,...m, r ,,(. slil. jit lut'ai' av. ''i' Ih" Al.'tlm, 1, si P .isa ,a I "li iiri-l- ,r. thai his illm-s- hail t li is y , , ,m air is haiiiaj Saaiila, ,l'ash., Al!, y ... Tin- Mmial
aim--- Ni.laml a nr;i - a ti'iu in this iil :;a Ini in a '"'nlal TUH Q A M H flTU I P .'un.-alai- limn tl idii- iln l ,1 ,,,,,,,'!,! im,, il,,. iiUin- ii.niyhl in tin i.,Kin.t . mi.-.Ii- hm. lanih-i- h I'm
i"'-- slit .11; I',,,' :, stalilf. V.hiah !:i- llla-llli- ; in. I.l,. ... a .Uul"Sl U L1 O ' I U UULl.HII Ih" .ilia,- I! Llaln-rall-- ,miiii ,h.M ,,i ,,,, aia s..! Ilal.-ali- I'alkar, pr -- snf nl
ia North Pakmn ini. aid ay.aiasi ih,- J. ri p C iA A P f I S." P R HOT W P" F K "' i.'i'.-- iPlnsh-- In i'nlnintiia n in i "i'sl X.-v-
' "''a-'- i
.i..ti.- Kiiusiiall lirnl" tu Pi .himmiaiim lha allalr: nLVWillU PUll LWO VV IT C Ihursday Iln- l:,a; lla,! it laisv da. i . sn a s lvai, al nn,,- n,l,,!y,k. sailail Im ala.
" ul n a. h anil mi!! la- mi- - " - i - n ., u , a , ,, ,,,i,i .ii.iimi.i "li.-l V.ul'k u as lil, lolllulll,. l.ia.iiv I!. Manna, w hi. ),:issi-- n aup ...lilt ih.. a.. ii,l hnl I, II, si,
a rilad u l .la tin s X. Hmii. Hail "77 ,.,iiia, lint slallad ill aalllisl IIMIil III. M.. - Kl'.iHI S"1.luvia 111" llm nu
'"' h'liiM- in pmtm:- ., Maha: tu an aiip.al that ha Ink.- lulimii . A iiki-I- i Alav W. II. Hi" ''" a ii'!i..-ni.v- ,.( , , '.i n n i; ha m altiva, Pan up ('.ml, inh-- I., Ih" susllna iimilinns nn-!,- ,,"1- until a ', misi.luri.M. In ni.iilil lha lialit. His atiaiitum is puma,, uf this titv I,, ÍPniin ''"'''v platal n ml lain as. ni- - ...,, ,1,,,,-t!- alt.r u'ahi.k '.villi Hu- Snsilna tu In- I'haliiaa. am
t.,1! i' up pin , 'llll III II. In III" (."IIU II, inr sl, ia as am! taiiuanmi!:.- n. a- daail. hut In "aliad t.. iln la.i tiau Iln- m is: r ,u. i r.l' h. hail nli't-r.-.- I'nr I! l.i, l.st, nm at ,i tar, n ail Inn, ha, ,n i,, iiml and a inniih' l' st.i i. anlam-ua- lor haaiauim: inn as--
l ta ll". aula illna- !,,, ihnmlit it imjit In in:itt"- pa- limsi aai id his an1"'!' as pri m; uliii,- l, in i.ura i ip- insana As "' "' 'nata I,, In, as.isiti-,- lit.- t In at. r ,i Hi,- -m'his Xmtii .hh! . of di- - I.Mrs. Pitinan si:,.iuui ..r Imdais in lata. n,..., ,,, is u it Ini
farnnr - ilia tin mds n, in ra i ' " iiua.-i.i- ui.ii unii,- m" miIh.r as a irmniar a ,mii, ,, mj,. aiiai- ili, ,xi,lusiun
Tha main lliii-- vas ...... , , . -- ars fur liar sa , t a a , n , r ta na, ma.ltsty ivas vlaain:; O'" piituias at ,n ,.., ,,,, , r ,,,, ha d tu
H.iki.l:
I'a' U
r.
n sm, ,,, ., pi, tll, ,.. iili.ih,, III IIIII III I 1 I'll W . . ....... ,, . .. pan- aarrnd ,,ut .1. .1. lintl.-.-hilll did llul Ilia leal sntiav mina m- p.ri ti ihill N r lili I lielj i en A nt OWEN and ,:t zriZM ZXr:"'.
ORGANIZED LABOR
Ai ORGANIZED :
iln- first t ii "in, r and, a 1, rni" ii'.:In. Pridi Xans.-n- tha ,M'l-u.,- P. K h K A N S A S , Y V. . .. , ' in,,..,, ,kl,,ü Ills nut Pimi Im , I. .un tl
Ha- ml livht nil's'up". Inam!i .. ,. , .
il in. Tin Inn ImmIp
nt i.m ii. Ih sa id I ho ma Hit
!,,,,! i,,, n iiiim-i- l mat- in 111" Indian
,.!'! iaa
1 a' a i la.inhi- - il'i'S'-.'V- -
ainiiial al Air. 1, ' al .Vul'
j,. ni Ih, a u i'ii y l li iii"! to n l.'t-- I,
, ,' ;.,li-;.-- 11 rula In S, ll Wll I't '.
si., m; t h u In- . I. sir,-, thai. ill 111,'
inakim. ul a ppnint inallts of n llll 111 ln--
,,! ial nl th,- "lass
U, ip, hi anal ,:ih. P.istllliisli-r-.a--
ii PlP In u. k Sluilllil l" ",
.1
Ah. p.alliiiia l said that tll.-i'i- lllilll
!,,. ., n ii in I,, i ul ia Ii, II. In I, n ami I,"
MaaiKln All Hit. hi u, k llllli'lll h" lll.l"
,,,
... in hu.islm; Ih" I. asl man.
,h lialilai:.-!- lasallli-,- til" SUV,-;,--
i,
.ai Ilia! In mili .1 tu I'ulisilll Mrii.l k maii-l- l,,r Iln- ul
ip, l.uii; puhla-a- a ppuilllni'-llla- WlH--
la- ta-- , d la maka a tnlh-- r.
.Ml a a in has api'.al"'! t" tin- - .'Olll-lllil-
. p. ' ,,;, t" til, 11 llll, ss to do
a vimi m Air. Il.iii.'i i', ll I,
','li'i .".ii'll'll thai ha hilil laid
;'"- - i "It Ian m- . iw HIS
"' i 'i Aiin-riaa- dis ,, ar,-,-
DWELLERS ON Kansas I'ily. Alav - l.i.mPii.ini S" :i,lritu;li,-iin- nhh 'In- I.J.--- l uf .
vtiiin 1,1 A. imán and liis hri.l,-- n im haitim; th,. i h t , i, i, ia-,- nttii.-- and n- - n
í i u w iii
F,..'mu,;a!!;,:.Mnn'rh,is,:.,1,i, ma il' ui ai' in Ka usas Vily t,l:,y. dm, ,hi," ,,.,,- -.- .l,.-r .his ua.-l- '' ""."X '- rmilrt I I lis FARMERS1 JOIN1.. as ilium ., ,,,s , nn.ii.i'''-h-i l loans m,. .,wa, i, "illlllar ill liniliil' "II tin H ftlL' ..... ,,,,.:,.. i
mi. r ,,,,, ., ... ;,,"s, v, ll. v ill inn r.'Mini" llu-i- juiirm-.- I .la- - him ., ni.li.nt-x-
. '
. ,
mah a uniil iiiinm rn-.v- Tin y had nm II,- still all, mm, slat,- l,iai,i. .,--. '.' ' '"' ' ;rflnriü t :. i, aiai nil" tu uu , a i. ,, jI.
..I.. I 1...a,t v. li ,ll,i Ha V i", lina. I.-,- ' .a.l I,, illl.l In. l,,. I'I.'S. HARRIMAN CONFIRMS ...,,,', i.. M:.,,,.U XV U III Van- - ,1a, Iin '. .a..., ,. ,s 'I' . .,, M ' ! "I ill" 1' - U
r l.v .lav ,,t tl ii. ..I .Max,,'.,. H ,, mlnm.,. m, i,ii,lau p.id. ilia ' m- - "" - ' ;''' y I .. f',, ;,,l:, ; S'DAUGHTER'S ENGAGEMENT ami :i a- - - i" " 1 - . , . - -A th, i ,1,-- id" t.. ink.- Ih. s,.ii!hivi sl an a in !, a ami nilli Puta!"1 xpiuiui.SSOeiitllOi ini,!.- t In i uill u.-i- th, , a p- - Puhvls. W. .In. In an I, ll a lu-- "a .ala, hadas ',.,,,,, P. "..1 i"Aim of Nati' i u'liui'p is iu .upo;
hip :iV.. rk. A ,v Airs 10. II. Ilai- -
v t ilal anil lili-.- l un In Wl'.l 1'llli. Ink I IIU 'llin-- liiika Ala h.a! al Inn- ll"... ,t"'.'ial a "' ', ' 'Loirpcd i esicruay in bi, n. si, m that ,....ni. i p,. .t .., ..,.1, i..j t.,.,1 n j- - . " '
I - I I ll' Pi. lit all. lit and Alls. ,l".ll span! ,,1 vi, ,,a ,i,-- ala- In illilila.. IliaLOUIS bOVernOI' naiHl V VVaS.p,, ,li,v in ,,, r.x ami -r Km. ,,, ,, ,,, I.., n,,,,,, Tl..-- ' IIvTM! m:ws I'M 'VI ION' J
'. ..t. ...VI'.!.- - .l-ll- l
v'voik di tii.ru-ii-
tin- T'mL
.
l,;.n ss.-'- luiiav Unit;
',i!' I'I ilild h, Llll all lo Ill"
r- -
. . - n ' i i i, i ais ," a, a i ,i issa, u a ..." , - , i , n u 'S ., . - -' I'I, til ,,! Al'
haa: a a a 111. Ill l.Ot V. fll Ml',
111 1, . - and in. inhai a "I tin- -
,'PI", .asila,! i,S In Hi" I'I ' p 1' il' t V 111
,.,,iii,,,l iii. ads. San . , tur Sutil-a- .
ial ..al ii li ii a- - 11 ; I" nn, k
a i.. a p a.i mains in- lut"ll,l,'il tn
, u . anht i, s
la al I.. . I Air. I In IlillK'-- t
I,, al, a,,l ills '. All. I'll lllll'is
- ,. ,.
.
.' P- ).P r I ., ! (. . .. - ai..
.'..
i ii,-,- in. la n . . i iiri ua- - iiiaii'ii. M t nii'n nam .
..i' ium siia ,ii-;,- western miners to join :;;::-- :' "T'";:? r.'"" w,,
....i... '" ' ana"-- I" f'i- kapt . ... . .. lurniniti r rtiro A TlMl i.i... i ,..' i t ,, , i, i,,s i,,r... .1 .. Ha nna.-m,- .. iimi si - M t'l-.u'- -. ' i' I '""' ,...roi.. gcn A il r Mil .AM r r If llH N ' ' ... ..... . ,iu 1,1 i,,...i ia.. .......... I...U..V. r St. I -, ... t" .xalia.il- Hi" ''iiiaaiil. till, a i'i... .1,
'r'"' Mill l. .piifl'. Patlll ll'.lri. H ass", ialiut,. hi. I III I" .liar ini- '' ti.-,'t.-
,i '
' i, ia,,,- uas amI,', l ' '""' ' "' aonsllltail.'ulna ad t li, Hiialauak "as
t nf! ni di Ih- pi"" Is a a.- ul a ( p ,, .sa v."
,1
,1h.
I I. 111,1. Ala' A a l"-i- ,t uf III" t u l. ul In a,, hp s lal has
I"!. !l(!u'll n'a ':,st i.l In, a! uniuUS lill,-- In his rm.m.- - i", tllu dais. IPs
th-- Pad. ra t am uf Aliñáis mat'-l- t s .s s..iu,' anx- -
US IHIipiSI' llll' I .'H'lll. I" II "l '"
.in . .a. m,, ,1,1 far-- H as m
',". d In t.- - in. lalOF NINE FOUND
'1, nl, sp as i.
its lit 1,, 'll
CU 11 TI CCC rr DIP Af,V "Ha, I? mid .tlra.-lu- - llar- - i li"i I! ...11 Mil P th" , unlit ul Mllnli . hlv "JL' i L I L LOO Ul UlUMIVI I .,, ., .1 11n.1v ha n
...in .l.-- l ml hy ry Prinsl Mills Tin- - kini; is in spii
Hi.. liim. d ia i p r -- a .ii.if t lha ' nut. I'- . I" Jiv ' a mm"!-
"dplst mailt ul Hu- d.l- - P'h'i a li"!- '"' ''
. 111" St Ilal' ala! i 'u " ("di
'I''"' HÜI II "II '..ill ,, ,. Ilia '.P'.ii nii-- ami ii
. am n from I'ii-- Imlny. tll lui uiza I i.m v ill a -- k fur a lis iHni-ss- . I,ni sir I r n, is LiI.íhk, mil , -i, n,, . i . n
hriaihuiit iii nnii .tin. ar, m - h.-- r tram Hi.- A ni vi, a n I l h "i Sir Jam, s i',i- a, ' r in a in Paul;- - hun,-- lia
I,,- -, up 'nlll- - lar. SI, , I in tha III-- . , lll.-li- l "! Liln.r. III.- - plupusil mil . ain ini; l.v iiiaham pihua l .: in a tha ;.a s n a- - tXV
- ' llllll. "llllll S.a thaaid Mi r. llllk:. !. i
"' !'l" ' ' '"' ' ' ,,,, ,,,,, , ,p , s Ol I'l l 11 ill.-.-
"P'r i'i ' I j y,, I.,, nal, - nc.iill n .ii-i- li'il tnlla,
.an inn t and Kapresn'iitiillvell.. All" ri i, ,., a un in, ..I. a in. .lam Hint tlio wll- -
' '''I Hi' a - n. .pi I,,t I,, itll'll,'!- til,- 1I1,-S- -
'i,l, ial' I' ,,,,,, .,iilf ,, ,. It TP,- - lull- - il
'il!"-l- t" n' !,,., ,,. , in.ili'ili Has last. I"!
il "! I ". p i a t . a Al.l'.Pl i.ll. I M.ulisOII
'la "',aali.-l- ,,,,1!, t,,,!iti- Uliii 111" I'lllS.
,1,-ia- it am; .i!-,- la nn mlniis- -
alar i.l-.'- h ul .i.,,, I'.aa I'a- -- ..rotary tll.lt Post -
' "'halts. Alai , ... I, .1. la .1p. p fia tl!"ll h ' -Has nn, iin ,, I ii,,. ,,r Am.iin; th,- ..i'i. , rs am: I'i, nam. .mi vui.-s- . mi ..! in.- i,i,!s is si.t.-.i- i,,,,,, ,,-r- ni n inis is a :i,..,,. .1 ..i,.t in. a
'"-'n- in si. P.iin.ir-- parish la-- t II. S. H :,!! . Ali ri. i'.r- -i u-'- - 'la- - ii is stat.d thai .'iily pr- n lima, n i. i,-- . tiu- - ktn-ss- , .),.. ..,.-'- .:. at
"'-- at citar i;; ,i't,i'i ma, a ., pi, a pr.sai, nt ilnmul Pin, llul. W a 'a ni-- : - i i va tul.. niaiinst Ih, pi ..nnsil i"li. illin-s- s ia,, ;:i.:a A . ma-iil- la l inn .;.f
,,,, tn,. ihl Un- - Iml. I'. 'Slum Hn Am. ri, an P.-il- mlii-- uaa 1.,!.- i. .!, t Iml ri" Imjli-ln- i I ni.-i- ili- - lia 1 I i l
.. I,
.llll (.. ,:!, t
ilal Ha ad"! a
"ull.,1 s a
'"'"ii'iaiil na,, it,,.
...luir nn.- , hi- - Tli-- i.iil.-- pi"i m I" ,api-ih'- - st-,- ihan,r. a iiiinim; ii. - ia n m.a.li a r. ...i l ; ':,.,, T .,s Al I: iP. ll .1.1 .,'-'i All
..f il,.- ,.. I, i;,!r. ti ii.-i-- .iiliz-- ' ..i- Jl.i.ii.. an, i .i t 'i im pa rt tii.-ni- . m in.. tuza i iii tini iln- - km-- : w - t'.-'un-.- , mi, mi i - a,, r, ,,pi. t
,l.t il.tl nr! h p :ii - ; , nmpn-.-- 'l .a r. nr. . uta t u ' i . la a in'.I'I niuii.-- l tainan X n alP IUpl V .IS in nia 1' d" A,
arthr.t ' I:
I. .,1-- I I,.. P'll'l.ls 111'. II- -- I'l.- -I, i ll.lli-l.i- l lilt, hai'fk llll tittl-l- l
,,t"..!s ,,! (la- Pallia - I ill'!! '!' ,,11,. a , " , !' II a s 111 lll Olfl-'i'- Ml.
,l, t, ,lil, .!..!. lias la. I" ,1 a a ira il.i.-- look Ip :illi.ll.-- Mill- II.
,.:l, .,i". ', a I'i" ttl'l!' -- - " .Itp tlttOU to il
H In- - 1.1,1 ti,.,t Vuiithi.-- li.fl 'ain-- . m- - I'arin- - t" I" .1 ta I .
it- - a i a
a, t. ,1 un- - ,f tli - rnit.'d .Vim- ',,il,i-r- ul An,-r- A, , ,r i tit; t,, ih, i s I 1!..-a-
a
-'
-
, a a ml j In- - n p. '! ra I ! ' iil-- a - nm! i u a, a ' n i in Pi i n s nmra
'Mim I -- sm
.1 M a in lil ia li
,t ,l h lil'-'.t"l- i
i hall la !. '."
in .1 l i", ; ,'i,l :!-. V .'lililí- - ili'f 11
inn d rl,;, i,., as nii-.vi- h
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f tin l...t.i:..Jur- f..r punir pur - .- '-
.'. ff'TZTVnrx?--
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KHflwLAND SEEKS TO HMI1IIMI I1ll III lllTllltltllllW i I
if t.
IMIít uritt.n In í i j r. i 'itíf.. 1 rf! l( i l r:. .tSff Au- ií l. ,í iil tiS fmtor I'iKVi-iit- un :j. ;i
I .,1. r.i di ' i.j -
'tu ,s I or!)u. ,;..!.;
"Wl'iV U.iw (, - ,'. :o fc. . ;,
..''i ha Vi I Nti ' :o t; M I it
0-- HHk tí
"I I K n- Jr. í hi: :r 4.J..
Mr. Hriii''j th.-- r i. ?ti
w rltt'-- hy Sf h ix i i í'mMr. 1. t iv m r i i .it- -
I'liUnitiK ha í i H i'. i ' ",;.
a tfi.MtKh ivriii' ii M ..
"Thfit t,M( ( ( i :i' Mr. i'.ni t .::
hot , I o- . r
h'i( r. Yu r u ... ..
mIIv h.i v' t m i'; ' . ;,t ,.
lUK '
Mr. Hr Mid. Is .nih. mt,-
"I II irv t.. it'1 j. rh
r. Air. sif-í..í-
t ur rtt il
"Í!l Uj- ))M ' t ' f
thf kir-U'ii in ' r ' ..'.'Unit "In- - hoi tiMf - í. h !.( í w
ELKS' THEATER
May 6 and 7
Nelson-Wolga- st
FIGHT
PICTURES
SPECIAL ENGAGEMENT
The greatest pictures ever
taken, and of the greatest
contest in the history of
the prize ring.
These pictures played at
the Auditorium in Denver
to over 25,000 people.
One and One-Ha- lf Hours
of Battle.
Special Prices for this
date only.
Evening-r-7:3- 0 and 9:15
PUT NEW CRIMP
Ifl RAILROADS
PiLii-li..c!.- Uti'.i'i.a Out Water
Of,' a d riif-- R.n's-i-- -'
Kai-- s Back to did F'i..::,ie,
. . .I III U....I.. I I M
'
Hi It'll' i:.?m.'Jil f,. Hi.' .f r.c, f iiiii to- -
,,!:"- - u;" n ;i
with i v..:. r i"!i" !'.
'I
.i l i! ,,.( !. 1'iiln:!- -
,, ,,, ii,, s, tl),- r,,i, iiül-- in i.
'In ., rir.i; !..-- ,(, i!,.. mi. ri:i i in- -)nr... , ..iiiiui:--!- , ti Í , i'i if fi Nii..tt
;i i'.,r ii,.- .i;,!,. :i..tfi
!)
'i i. '.,n i. i tl,.. u i it ri'ii 'Tl,w iiiii. ii. In. ,l ,.p,,.,.. l".
"
A 1'. M.i mi. Ii" ri.'i ' ..uW
h- - finí 1"' lit III'' H.li-l-
' "n mi i ', ...i iiiKtiri.ti.in.il.
I in... r.nv n..sury.-ii- n. ,iti
r. Kul.ir r. iu I, li i ni, M'ii i r i.i
tin- ' . . r i r . . - imrtiiit-- I"'- iiii:.mii..Mi,,,rl,., Mi. Klin. ,,,11,1 im. ml- -
111' !,f Wlllllt if rí.ü'l U'i'ji'l
,i, i,i . r.iilrn'.il . litiiiiinliiiu w.iti--
'rim..' .
.mi.i lili. .ii l. .1 .m r.,. an.
1,, , in, in- r.'ti- .is h.,.-.-
ih,- . ..iiii.i-iiiIi.i- vcid r.Tii.'.'.l l:.. li'ti
i " 7 In lili. Ii.lllli-t- i vv.iM I.i!
.Mr. Al. ni. I. 11 lililí..! iiiii'Ml .in
.111.11.l111.nl n. yinKn ir.mi In. 11 I'.
11,,. . ,,V ,,, ,;, H,, II,,. , I,., IIL'.'
.,1 mi,. I.v a iiilr..a.. iin- - ....niniiM- -
,,a, nitLlit Mi.,.-ii.- lln- lal.- f.,r a
I" I H i'i II "I li.tlll.-- lll.lll I ila vs.
mil lln law Hi Mal, ,,imi I ii.it tin
lii-- t iu.l i.f MISa-hti.,l- iiiil-Ii- I I.,, vvilla.ut
limit
Mr.
.i.,, 11 a mi n in . r.t was ila- -
ai. , i tu
SOLDERS ORDERED
OUT TO GUARD
CO IL MINES
Mináis G') f! in Deietniiriod tc
v.!i..iie:iS Oisoider Anion:'
Siiiki.is in Distnci.
Ill vi.trnina. .I.,t.rr.i lai iMm M'lrtl
a '! Ml. al a v i '"In , a lili s I
mi M ..I lii... lala rttl.lt l.l am)
.l. rlfi
hmímmm n
I'll l vjji i ra l w.f,'i LL
V '! ti - j tí via ri' s m m
fe i i i c iitó i Pf.ji rCI i T..1 tr f Ji 1 Ifc' ':i I
w m
' Ji' li4'H
iif?
'V.ll "4 Í
B- li'l-- 7
l tie
Tin? IT' r i.f tfii' vTiio
a ini.-u- nl tin la in is Mu. o as-ur- i d
liirint: tin- lit.- - i f tin' tri'.u...
It uttim mi .a .iuual.ii- - .liviMnn
..T vittiTK i.f tin- Si Alary an. I .Milk
t'ivirs vvliji h r. ,iit:.- iii ' ia.nl. am:
:.rt I y in M.ni! r...
It l.l.iv. (ij. s tin- H i' i l :l la- ' I
.ininti.isi.in vnli in i!i- - i.li- 1!!
'tin MtiuiiM i Hint; lía' lis.- ar..l i:i- -
, i.r.i..n f I...,,...! v. . .1, rs an,
i.itiilvlii-- a , ' ,. in in. :.i .1 In n.
aiill'-i- l .y tins ..;nmi.-!iii- tl in all ."! '1
( 1
Tin- - ci.tnint..:..n "iisii t.f si
it.- in...-- s. tin., ,.i".:nti '1 I'V t a- h
It .r.ivi..,) in. t'n i "intnKsa.11 may
I.f (atl..,l t ii'-- rmill" any ill.H- -
ti'Hl 1,1' iii ti .1. il.V i.lv 1I1L' flu- - IiL'iltS
"f tin- I'nil.ai 'ii-- .T 'amula. If
tin- - i ornni!i...-i.!- . I ml Iv 1111.
ai'li' in nijrii. it i. i.i-'.- "I.-- I ih it .111, Ii
'luí-- i I ii.n may i t'i a i!i
1.. an intiplri- . in ac ria m-.-
"ill! til.' T.I .M'lUS "'' Til'- H.:iil
cnnv i'IUmiii of ( lv, IíimT.
TUCSON GELEBRATES
OPENING OF
N EW ROAD
Presidents of United States and
Mexico Se.'i.i Telegrams of
Congratula! on to Ancient
Aiizona Puciilo,
(B; Mnrnlns Jnunul 3rrlal Usui n'lrI
'i'ln-s.in- A i ,;;, ;,., "I'm s.in
,.iila tin. "pi'lilliK ni tin
Tu.'f.ui anil i t r.iafl iif M' xi. rail-riiai- l.(l.n i'l il., liar. K. Slnall "I
.Arlzi.tia. t;,v.-rn.,- l.uis Turr.-- s nl
unci I ;..v . I1..I' Imu.i i.f
I itTif i ii j;. I;. Tin. mas,
tii,. a rt mt-- t uf tlm t'nl.i-lail.- i.
Hint al, mil ).i,iian visitors Irani
Ar);-.iin,- i nnil tin- v. it . ..ast i.f Mrs-i- i
" vv i ia. in a in nila in
Willi, un ,'I. T.'.l .,iit tlin i"ll.,vv :iu;
llli-s- gi.--
"1 am Kl.nl I ' I. am "f lln- i. Ii Ilia- -
linn nl 'l'li.-Sii- "T tin; i.I lln-'1'i-
sun ami U'i- - i n.isi ..t M.xi,,.
f.uliiiail an,) I ..: In tins way lo
x i my Kt a ni at ilia i
i.la.in.im t . la. inaunur-al.'i- l
lia Inilial Stal.s ami
AI.xii'ii liy this
.vint. v. iii.-- i am
sur,, vv III su-- until- n tlin Lamiaftli'l,ilshii all.-."- I., tiv.' ll
tila ."nili-- nl iin. t .v'i milium s
"W. II. TVi r "
rr.si.li nt In...'. .1 nt th"
I'li'lavv lllfi:
"Al '. t'liv. Al ay ;i I n.
"II s: in. nr. ailv tu km.-.- Hut
.'n- in v ai. i' a. i., ini'vii Alaxn iiami
t i it. ,i s has h, m iiuiuKur- - 1
al' il. ,: Iin. . ,.! ,i inmiiiii' ain.n i,...
I ,.
.a n ii"ÍL'lil'"i ni." i '
li li"., I hair l ' a iniij-- 'ami'i-nnun- . la'iai
I.. i
..la la-- a un- m. - iiiii.niiaiií r
iL--t a n, at Hi. Tin-si.- ami V. st
''' n i i Mi Itailrmiil ,v
"il a. iv iil i . I ri-- .l I" a. san ta s- -l nl i ..m
in. ii , a ;. i ii ii'i i.i a,
"i'i 'Ui i i:ii ' I'lAZ."
KATE BENDER DEAD
IN CALIFORNIA
'
rivieniMt'i (at Notoriuns Kansas
Family of iViuuleieis Passes
Away After Life of Shame,
(Itv Vi,.rnttiK Joitrntti hrlHl U'lrei
Km ViM.t, fal.. .May That a
Miiiiaii win. livctl lni" iHi- iiaarly Iin
...... ,. ,,,,..,. .... . i .... ..... i..
ami .Mis. uit. i th.'il t'i "iiiii.
.was ri.illv Kit it.- ..I til" linl.iia- -
,,,.a i a ,. ,, ,(i, ,,r w i.w ... .,,,,r.i..,..
s the wtMtnU'Hl t y ,Ia K
a it sitlfiit t this pl.it iv
Tin.. Human Mas inuint if,nl in lift
hum.- i:.,ir h'Ti- I.ini . unta . Sin
hat! 1" ii a t.i ill n -
l"V SfV.'tVil ra!'S iilnl lalfly lutil
i it h alofn-- h r..rilimi t Cul-liti-
a i st u!' iin- unman,
Mrs. p.'ttTM r'ia hal lur tu
rill stial irs iiiio While ie n i?
ht- H.'S oí la r drath ImmI. I'olltns h
. ip. sli, L:iv- litin i th t.tih il I'tic'iiin;
(In- in.iin iiinril'i's hi- ,iinl Imf(ft) hi-r- t iinniit'l in tii.' I'.i inli r
Iii'iiii' ;it t 'In t i :ili Kan., in th' ",.
J
'in iriK an tin i st i)sa t ion o(' t in- inn
th,. Vvinn.m t siapt-.- l t. 'Iiicm
ft- rw a i',N L'HiMu' n New Virk ainl
v.n!inu tin l(n'ii in S.m Kran-- i
is o. Tii' n1 sh' Imaiiii' a lr.tin-.-
i' iii!iiH-.- ili'lm 'laiti. a h,'ll!',
imI t.t .n niliH-- ' s Lili r ln.in a
oí M'..mt
Th o woniini .o Til ..,r ot
n:' wan! of $;,(MMt was at ono
tunc ot t. lor apHir.--
HI N I I I S 11 l!ll ItsItllU II 11 111 I Will V.Kansas i"ity, Mav "..- - It is m.t
.iv. n In.vv ninny nuinli m tin- inituri-"i.- s
i:. inii family i "iiiiiiiii.'.l vvliii.--l'Vil.--
in .a lnM t" iiniiity. K'am. I.nt
t II" thai iiim I. "illas nv tniilni
In ni l, a.
"I. .'Itiilv- t nllsi.sl',1 ,i" Wi'TIa in
tnar a till; his w ,.. ,1 ,"'.,;
il' .ik, rr.; tul .li'hn. Hi;. al .t.
K.,1. I:, tai.-- irnli ss. ,l t" I." a inat:--
li. la alt'l- Til" r.i llili - Inuis" Was
a a ,,M th,. tii.iin liiiihvvay la tw. , n
I. , i , ,.,. Kan., ami yu,- - Mn- -
cm t ,
.ii ' ra r iil n - m i
In h? "ínhi. ! .f 'it ' i. vc
vnm. Wh ii n '. i if. - t ", ft'
iK'rr.r
SirniJÍ v Iw! i : , 4 i r .
t iif ru.' H a j,';1. it i - -
run nil (h- - ttflf h- t .if-l- 'I it.
Ih fltrM In- I'M I'' !."
m.lk I hi k i 4i! ;f'i.-"-: i.u .:.,!
hilVf IIi;iih
' I ini'l'r( ..... r
a differ ni ri'' tiiMi,
' I ft fit r. t,.) i i t I.;-- i hi i'
m'ft1t oil l u V. t
'h- h.
.! !' ' .i'Ü'l tint flilftJí ( v. Ti; ' ..1, 1:1 fha i' t t rtfii ii
When ni r f I I., W is. Hi'
t n jtf mj rii :ih r i in f t I
irx Mli it v M t i; j .i " r in
lTVt'irt tri m hh ii "t c.'-- t nú r!
illlV I pr'),..!--. !.. k!Í! V MlilK" "'
A nu k r :f ,t - '..,f. .1
tttM f 1.1
' I l I tii. t j. i r k , '.'if
lint fr ililli t
Q- r ftn- as 1. v Ii. n In- - í,r-- í
Uní II l .l í ! L' f '' '
him, Mr HíIíiu t r im I'r'm
tin' jirmiili iii , t.--
Mi Hindi i f.ui t" Kin
ítuhf, ; I. s í , ht !.' Ih: í, Iyuu
"I h.'iil ii ri Htit
lhnl."
Mr lErao-hi- !lu n m i'f( imii
Iiik Mr Hilíín' r
hi return it h í'.- ii"in tht íiíniiw r. II'' ir.ti-!nt- ,ff(nil!ht if n Hi fit.-
.Mr.ur
Iflíil X (frtin !),, (;!i.- ir
h r- out il h- íí.'v. r . ?. í .
Itf t' Hi'" t ' ' I'I. 'W!
ííKiitK Hi li.iin'-- ' "f ii '" v fii !hi fu, l It- hour oí ; f i J. i 1' ni i m'
nr.- :ni.l th' l. it I;-
''mmJ in i i i
'i Hill ;l III? .ii f" - Í, ;...u 1!'
'HI hil il Ii !l " .!m,.'m Is:- - M
Un !hn('-- ? ' ní'-- r m-t- .) . tí,i!n (:.
atltr-Nl!K- r
' (i ul1'' ..fi. mm'.
' St," M I :i .i í i i
t!l Mr l("..f L.i.-- h.iu Ii.tj. i. ...-- j
In h. will iiiii iho i í i ' r j
it!l hi w ii (un.- NiiiM,. !.
Th' ' ' Hi l t ' ' Im:j ;m! i'M' !'''3 !HS- -
t i tiltil ii r h a
BOURNÍCOiliS
ELECTION LAW
OF OREGON
Ser-aku- Willi i
fsty Dcii-iic-s His S!.;'-- ' I!
Evolved W en id's V.-- ; Sy
OÍ P0Hi!ai (n-.- '; ;! ;,
I Rt MitrHlttf Jiiitrtl'tl .urat; .....ri U lrrt
W ayh intii ai. M '. ' ' : . .,
tin- I'll'l lt"li m !, , i,
n!,,i- paint ii. i
í . . i,
i. r- tin. .1 it n' i,, i.il
tin II "1 I Jlli S.'
w In. h ,. , ,. ,
n t In s"ut i", i a .
"1 "i' I Mi.; I 1.
' t'llH
Mr. II.
.mi," ,ia
lllilall". ,,,, l. ,
i'it i I. . in ai . i.
I. "1.1.1 la in .
I" 11 l" I., al
'I " -- I Kla .n
. halt... v. ii a
"ll .1 I..
a i n t
.!
in"
v I,, a In.,,-,-
la a a .1 s.
'in' nt II: .1
. h I.. .. ma a
.'.( i. in
l'.l. it, ,v
Adler's Goíleíiiñíi Clothes
ii, . ; i .' '. tl '"uaiu i :eií:im;c j quii tu
ment prouuccíi u ur.ilonr.sy perícet. in tit, m style, m qua! itv
2nd in peni i'..', t fícci, there are
this country so'd nt a similar
m taeir diss.' ' In.!' I. ''11 ill l" i la rils li'l- U'ia-- 1
' I'i- irlv II ll'.ul.l.. ta.al ha.
Ask for Avütr'j Cjlloniati C!oti:os at any of lho foremost clothiers.
S:rinii suits ar.J ox-rcont- at $15.09 to S35.00.
David Adier & sons aothing co.
J
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).. I S" -r
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'"-- " "'' !i'-"- lv "' I'"'-
' i' I..I .'I'- "I III' l.l!i', .... W.V
tin mi. ni .1.1.1 . Hi.
imi ..'.-- .a 11,. I.i : u ' ,
I.i,-. 'I'i" In. r.- in' III... !, "I ..I II'''
I ... 1.1. it. ,.! Ill- - I :!... fi.lwlli!
"' ' ' ' lil- -
I" .'..- m.,ii:. m.lv I" .11 ta Hi.-
ml' ;,-- la an, i ,!i-- ,., (i,', in ,. i f Hi,- I
i ' ;;., .!,-- I..1 i. '
I .a, I,. ' ' .t tl,.- I
ma IV ' I' in ,, i II ' i. ' (,l ll
.1 I..I i;- !'. I.. ,, n
'I1 Mil 1,1
a! II. i' I ')'-- i i
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..I .,1'i ., ,", II." ' k
'it- -i i a I
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I I, I'". II " I
: a. H" a.
."ir la '
III. a II". ii..'.!
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ELUDE POSSE I
tit il Kll.l.:.l yti
n ,i'l W.i'e
" li'.i'i ii"-.,- li'l'i'1!,
III. Vlrll. J,'iir,t,.l h,,.,'ii,l 1... V ..I V.
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Post
Toasties
A 0 CREAM
MtRimy Lingers"
1
A FLYER AT
ADVERTISING
IN TP'f PAPER IS NOT A
AEFW.ANIC EXPERIMEKT
O'i rutes re right tfcry
let people know your
goooi and prices are right.
Run .series of ads. in this
paper. If results show,
ottae conditions being
equal, spealc to us about
a year's contract :: :: ::
THAT FLAN NEVER LOST
A MERCHANT ONE PENNY
i.Cjjiyrniai, lAfJ, by VV. V L.j
i B. H. BRIGGS & CO.
Druggists
I'rt!irli-t(ir- s of
h:ir:i(Io riuiriiim y, dir. Gold and
1 irl: 1 l ' a in I l'liarmucv, (or.
.itr:.l mtil Hriiailvva.T.
410 V. (.., .. r. Pirn in; 81!
LOMiViORI BOTTLING CO.
' 'i)iitr'tl!"rs- - r.f the
SANDIA MI.M:iAI, WATl li
A!n ltiittlt'i'S of
All Kinrls of Stnl.-i.- .
oi k ciMiDs mm; 'in i: r.i sr.
Third Street Meat Market
I.L KIMtS fir FHI S1I AMI SALI
Ml.'.Vr, Mi;M SAV3AGE
lAtTOÜY
Eberhardt & Co., M. Third St.
masomc in ir.niNG
Bread
of thf v.-r- imst. cnrcfuliy. .ski'...'
and daintily nnitlo frnni li:-- h sral'liiiir ami tlm purt-s- imtti rial. in :l"
Hint ttn will hit iiinl in ..ni- Ii.ii.'íMin k. i:iM"íal atti-ntiiii- i is kivi-- i
rabilar lamil." tr.nlc, with j ti (t i''"
livtTi.'.s. ntir hri-at- is the bisi. .U i.8
f.m-clas- s roct-r- .
PIONEfR BAKERt
207 South First Street
MAiors
WACKEREL
A nice fat ene for ..15c
An extra large one for 30c
4.
C'ub House Codfish
in lb. boxes ...4uc
Snnuthirii tx;i-.- fui-
CLU3 HOUSE SALMON
15c. 25c, 30c and35o
If Xt ei""l try
tlu.s.
Ready Cooked Codfish
; 2 cans for 25c
t ntitl tasiiy pro;. al .tl
A. J. Maioy
214 CENTRAL AVE.
PH0SE 72.
-
S Iy ó t du 'ad i a njcaii?c every ur-
no other s:irmcnts produced in
erice, which deserve a nlaee
Milwaukee
THE
most
i:'
in t'ne care
! o '. t !
other utor.i.ih :i: .' in the
preparr.lkn of r. kiyV
Ion..
For this t.!.c- :-
is nothKiir ;u:io
as Ivory Soap.
Dissolve n f ?v.a-in- ;".
of ivory S"i!i ; v.
"r: '
of h-- t Kr.:r t':bottle.; with colJ
wash thorn ;;:-;- ! ort
in the Ivor;,- - ::M(i;;md
ilion ) ' i!:r,T
water.
Ivory Soap
09t,Cc P?r Co-- t. Pure
. x
'? 'i--
.
i.--:' r r s -
'.' ' tyi
rsobby Cictnes fdcuc-r- s
twwwHaitmnw'Tvi!
'av.i al lialts. Tlin
-- naiii v,.n i.,
an. 111
'arti-- liniltl'ia Miss 1.
i'i "n' m'u
RAILWAY POLICE
IKES ARREST
Employe Actas d of Sl":dn
From Cars Fined Si 0,00 a;
Costs in J iithe Cray's Ci.ui
Iin- . a n, at a a ni. !i I . i ;.,
I't'ii. " . r li,,. Sania I i: :,
inakinv; auainst liiavi.. .tai ; ,ii
lints. i"Suil".l in am. tin r a't- si v ,
nlay u In n l;..li. at M...I. n.
liv tin- raüv.av nv
..a it.,
1ft Ullt .la ' ' .1 tl li.ií talen lii!" !'
"Tv. II" was .trr.urnr-i- l Jia!,.
1'rain. Thi- "tin-.-i'- .si,.a,i nial
.Mallín Ita.l !'i a s I ' 1 i ' a
liinii Ir'iaiit '.t's. 11. was
iilK.al $1" ami mi-t- s w hi, ll In j.ah!.
Remington
Lead- s-
Improvements t
Simplicity
Efficiency
O f
oalcs 'l)-l-:
f lt ti"t tmly lial at
tito stai--t lr.it li.nt
íitti! lined ils
pul 1 iixn liy t - r
ítin-- tif supt-riiirity- .
.'"ll..l al ih.- I h K . I'na!
nil.. . Him .N.t. ami .Ñu. I. V,.
í a as I., tin. .y"HI .,! lln- la.
'I' "111 I'I a i, IV as L'.l I II "lit
"I I initial"
a t "lis l.'ilav. T'i;s a!(.lll.i..l
111. i I, ,iv, la .ni 1,,. lia, aim- - no
' ' at ih.- i i ., i, , . . v
..ni.tr
'i in . n I" Ian.: .Ii.lali, . . I. . In. Ha
ml a- - i,,- I a- i i"" ' ii i j i; in- "f
i.Mi v Ml.- alai i '. un i :.i ii a A I nl i '1111111- -
'V " "i-,l- i ,,,,t.
Hll HIMS
l KVSN Ills) 1(11 I . ,
iM.-iiai- km .Ma.- ...... a in.. i. ,..'-
I'm slnia'l. liman lal.liii th" III in M
"it!" i ': mi n . i "al . "iti."ii s.nii h .,;int. llns . . it'lnti. ami l"l,., lln- mil, -
la t!ia. t., ., I, a it,!..i, tli'i
"I klta--
'I lia i ii'li-- iin ii la,, I,, Hi,, pinup i.r
tin- niini. isina tu Nil il,.- as i iimin a
'h'l I'll.av ill. Wl'.l. iLI" hila lit" itt
I.I' I. ti i ' mis i ii ii it. .tilt i
iiinii'i 1'iain I" w "t K ill" nuil'
v in l . laal an lit.- in in-- nl li"
!n .I 1' jt .nal .' i '..al .iii na
itall ". I" .11 I. "II "111 t 'I" wall.- -
WATERWAY TREATY ti.
WITH GREAT
t
l
BfilTIAN
a
i'í'M' ai t is to I leven! lift
vv-'- i tí"-.- St'ttle Pt'iulin.2.
i't-ts:t'- V;th Canadian
(
l.i.H M.irnlnc J.nirTi.l Si.rlm lnwl W'lrt-- I
;.(..,, ,. IT.,. ,
I '' ' .inn- - .a it,. It", atv .a J.-- li- - all'la h. ... 11 I n,. I'll,!. ,
"III'i "ti k in. ,v n as
ana .... a, .1 ,t, n-- ,.s ir,..,!,. II
"I ia i st. il" .l". ,l - K
T.i' n 'i " ' ' ' Ila
n Al a. h : un s:tn
is I" 'I it j In
'
' . ' sl'"ls;lat
- ml ni. hit t.f. n ila
a: t I 1' lit a ' It i ,
ta lathis, ..Liie -
!" "' ' ' l i'l"" i
ini.a 1. 1., in s ...
' "in in "ti if n,
V1,i,i"v :a"t " ia
;l
i
SI'Ü
'
"
'I
n-
la s
I.T ".
' I -
I, a tl I '
t
til HI ai.tr i. .
a in a til. ni nt : vv a .
hi I"!.l t la- N -
t , - "t: I 'til' ''
SOME SWEET DAY
Í
f7'iin- .1. lM k. . n lililí- M'.r. ,
,, ji,,,I t., l. a tliia.w t"-
ft- fc ' ' '
". v' ''a ' i -
Úlf
. a
I'i'I'i.l.ii- fl.ii lni--
. . i I . "Ilic
.1.1 .,!'), ' I .
o-'lV-- ,..
,iv u,,,rH llltita than uli.vtti:!!,'
i h,. i,,;,. ,,f ht- - la ii'l.-- family nlt.r
ir ,1.111, s tilfaaiv i'l ll ll.li
ti.,.. - i, ,,,, ,1. rinitfly known. Sam.
, - al t'i,- - "tit in- I tniilv was kill. .1
a tan-unit- : ,.,,s,.. i iin rs li.iv.- ..,.,!
K.:l" fta il
i hi: iik. ii i ovr or i i ;
i' ,i "ill illil'T-aili.- I'i. .:Iai;I..
'
-
.' I. an v a '!' . ma mta .ns I
' a
.i tal tal ,,: , v ..an., a :nl its
a i . .1.1. it., a it ia alt al:
,n , ..sT. It as th,. last Ji 111 -
"' . "s-Its-
. i "i.i-- . t.,i,., vvh,."-- ''
" s'l ami a'i al'ttl' Ills .'I' tul-- '
' I.
.In t ami In::,;.. Tl..- - tr. iiu- -
. ti jt I'.nkiii;.. lliTa.si--lllan-- s
.1 11 Vr.ifliv.
'C0MEAEE.;rSÜ3JECT
SUBJECT OF EVANGELIST
'' no .,n,J H.c i, sn itii,- - m nnon pn ;i- li'tt l.v K a n y.-- -- t
'
t"::t itt th ri'r'Main ( h;r h itt
irt .o.! - si i i .iiu!;. (,,,, mi- -'
ii. I. ,i Th- - .í II ox i
It .ays t,. iisL- - a P., inintoti. I will ,,iy you t ec the
new tnikirU It) am 11.
Remington Typewriter Company
1645 CHAMPA STREET
Denver, Colorado.
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ENTER EVENTS AT
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In The World of Sports RICHELIEUGROCERY
AND
MARKET
DMESILLA ARK
?
Y
V
V
vfY
vGIB BABY INBASEBALL ed its seventh extra Inninii .uno ofthe season today and heal St. Louis7' tu in ton inniiius. Score: i. ji. r:.Cleveland ...lion 001 Ainu i;
St. Lmils . ...O'ltl "O oolO I i Ipaítenos Joss (inii Clarke; J'ow-i'll- .
ilnllliiiin muí KlllilV'i'.
rifty-on- c Eiitii-- . So Far in
Interstate Competition to Be
Held on Satutilay, May 7th;
Track in Good Shape,HANDS Or JIHOW THEY STAND
Y
Y
Y
Y
Y
XY
Y
Y
Yv
tVy
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
fY
Y
Y
ONLY 25
SPECIAL
For May only we will make
FREE service connections for
each of the 25 Gas Ranges
bought from us for $23.00 or
over.
Remember this special offer is
on 25 ranges only and for May
only. After May 31st all ser-
vice connections will be
charged for at regular rates.
Ranges arc offered at regular
prices.
The Gas Co.
504 W. Central
ONLY 25
PACIFIC COAST LEAGUE S.i.ul iirri"vivnilf!vi f ,,. i nliua J,,,,, nnl I
At! rieunui al i Iiv Al.-s- la Park.
Al.. .May 4. I'l. .ai ., Mens are now
i.lll. lele lor tile IÍ1-- -I .ii; alllieli.
meet ol lie Soul !i m M.i n Amateur
JEFFRIESOakland 2. Mieranioiito .
( in k In ml. Alny "i. Oakland slmi
out Sacrum, 1110 to, lav, to o. Score;
II. 11. 10.
da kin ml i I
Siu-n- nieniu o II
F.ntlorioF Christian llllll AlilJie.
Xatlnnnl I.i'agiic.
Won. Lost. Per Ct.
PiltHhur-f- í ii 4 .i'iín'
I'll lill li in !t ' 4 .HL'
Now York II -. .iis.S
Cliicitirn s ii .571
I 'infill na li i; 7 .4(iL'
Huston 5 !i :!.--,;
si. Louis . . . r. . . . ii :: i :l
linuiklyn 7, ii'
Al lllel ie doral iuh, w I, if i, ,, M.
' here on .Mav 7 all lliili- -
, cations this will Me. lamest mni
One Shows Cleverness in '?' ."""", "" .mi.- -- winB
Just Arrived
Real Y
Spring
Chickens
They arc fat and fine.
We have Broilers
and Fryers
fY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v
Three Round Bouts With Fast'
Boxers; Papke Acquit es aAmerican I.oiikik'.
Won. Lost.
ii r.
Eye as Souvenir,
which lias y ci ,'feu ii. Ml ni l ins ial'l
n' tile sillllllvViS! : 111, schedule ol
Ule meet calls lor iranís oni Ari-
zona. Texas, Mexico an, , w Mexieo.
A It lion," Ii it is aiiii.iiial.il i ha! one
or tu n ol those loams v, ill n,. he abi"
la he reireseiileil a! il niinii ntei-t-
there will sllll null cullies to
make H an impm i nt an. decisive
e ill. A sl ea in toller ami hr
an- iihvv al work on mamml-- i ami
AVIialrn and La l.raisi".
I .us Angeles .1. Sun I 'innii-i- o !.
I. us Angeles. Alay r,. I.om Alísteles
lie.it Sii ii Francisco t tits- Ivy heavy
hittinu. Score:
I!. H.
I. OS AllKeles 7, I.". "
San Flu ucisen '' -
naileries Xaule atol iivndnri'l
M illcr. A nie-- i anil I lorry.
Per Ct.
.
s s
.filhl
r, s :i
.
1 7
0 4
ti i; (By Murium Jonrniil SwIhI Inai Wlrl
'! t oil . .
Philadelphia
( 'level;! nil .
New Ym k .
I tostón ....
i 'hiraun . . .
Washington
St. Louis . .
'Hen Lomond. .May 5. .foe iMioyn- -
ski li.nl his first Irv-oi- with .1 tries I In l.li ks W 111 h. ilia I'l ion w hill! 25will i.eil... it llkl l!:al ,,,,,. e t'i i -Vernon :'., I'.n-lliii.i- l 0. today llllll at tthe eln.se of the three ,M
Ol'tlnnit. Alav 5. Vernon shut out round I I sai.l w hile )' was in e- - ..... ,.,eralinn u i,,,!.. iin.st of the
Portlaml loilay In the o.eiiinii mim .1 Al iell.l, New Alex-
ia! olle el' tWO lea HIS
eellein shaie hiiiise!!'. In- was a mere prnieipal t..uns
1...1... .1... i.i..- ....... v v i in,.i. ,i'i', "est TexasWHERE THEY PLAY TODAY
-- ave ChoynslJ, who has "assume, "'""i 1.' Momio., ml. oii.-- ,n norili- -
i lv. .,r II...
...vie' e.i.l i.f the train- - ' in "
of tlif: series, .1 to o.
Seon K. II. K.
IPortlnnil o x J
Vernon
llattelies: ami l.
Si hael it a ml I irivwii.
-a rnll.li.
t II lip'
e I.eil.L
nn
Spanish Mackerel
Catfish
Barracuda
ls,
'
pittx one
lend lor
of th.
r AleXic
in; caiiii, everv chance to make a
e,ooil ill the opellim;- exercises,
hill While .loo displayed lllllcll of his
old lime cleverness, ,le fries was 111
N i n I l.t'nsiif.
r.oslon al Ilrooklyn.
Philadelphia at .Vow York.
' Anicrie.m I.i'ngiK.
cliie.'iKo al lielroii.
St. I.ollis .'if Cleveland
Wasliiimlivii nt Philaileli.liia.
A'1 York al P.oslon.
WESTERN LEAGUE the laster. Hlinwim; the m eal, si pi o- -
Are Your Catalogs Indexed?
Almost every concern these days refer to catalogs con-
stantly. Are yours filed so you can lay your hands im-
mediately on the one you want?
lüiesshe h is niMiill'ested sin. e his flight
Di'iivfr I. Hi's Moines :l. C" I'riiiiciseo scleral years am.
I),. nver, .Alay .'.. Denver hit with when i hoyiiski .ualn.-i- l a draw Willi
linen on hases indav' ami took Ihe sec-lii-!,,ml name of the series 1 to :. Oalton "',ly :t liamiliil of Jel Irles trainers
CHAUFFEUR FLIRTS
WITH OEAIH
NATIONAL LEAGUE lilt ih, centei' l e i fence in the ami a i iuinci in iieiiiei no n n-in the hand hallhoxliojmi. i.ot was c.iie.l i, nt for not "' sscl tin
Mloiiehini; second. In the wrunyio
which ensued llallis was oriletc.l fromrlviiHüo 2, Phisliiiriv (I.Plitslmrn, Alay C'hieago slim
conn this a toriioon. Xn visitors were
perniiiled in the Inn enclosure lor hoili
I 'hn u.sk i and Papke were to he taken
on for the lirst time and .Jeffries has
always hecii nvers,. tot lie pryimi eves
Ihe Held.
Soma?
Denver . .
lieu l., lieu
I!. 1. K.
.00 'illl (Mix 4 li 1
Y. and E.
SECTIONS(' siranuets on such occasions. Papki no o ,j o mm :i i o
Jiatleries: Adams ami AlcAI n rra y; was taken on first, .leffries hcinn aspen Hiersdorl'er and Paehain. ueiille wltii th.' middlewi iulu as his
Kllill tit Wii'liilil. nalural riiLinedness wm.t permit. In
VI. Iiil.i Aliiv VVIehila-Siou- x the second roll ml he nave Piilv a
"lit I'lltshnrR. 2 to n. today. Overall
as el'I'eetive. striking oni seven men
ami allowing nnlv three hits. Seore:
I. II. 17.
I'illSllllI'M 000 llllll (lllii- - : ;
'hieano on nun mi i f, n
Hallel'ies-- . Powell, Alaililox' ami
i.'ihaiin; uverall ami .Neeili.am rni-.ires
lay ami I ti enna
Ilostnn I. I'.ronklyii 0.
Car Runni'is; at Seventy Mile
Clip Hurled Over Embank-
ment; Occupants Escape Willi
Few Scratches.t'ity name pon poiied ; rain.
SOUTHERN LEAGUE
Fine Assortment of
Fresh Fruits
AND
Vegetables
Richelieu Grocery
and Market
Frank Trotter, Prop.
116 GOLD AVE.
ral her stil l" riwl.l over the e e which
severely shook up the hoy from Ke.
anee ami raised a hit of a lump
which probably will discolor before
in o. nil. n.
"Iletler not us,.- that on me anain.''
Papke whispered as they fiddled and
thereafter .leflrie.s used his J
entile ti t W O
sixes I standard
H Mil half .
Hum uiv-ln- n
a catahn; Ilia
liilaptalde 10 a
business of any
s izo.
"We ctin siiiply
oilier seellons to
meet every other
requirement.
Rend for PouUlot
"How to fllB Cat-- ul
o ns."
111? Merlilnt Joiirnnl Hu.l Is'tmd Mlrl
Allanla. lia.. Alav .Inllli I. A il -
ken. une of America s si slock
car drivers, hail a narrow from
inltirv on Ihe look stretch of the Al- -
At i ''lia tahooftn Cha I la noosa 7.;
N'ashville, 4.
.t .IonionicT,v Alnhlle, 4; .Mon-
tgomery, B.
AMERICAN ASSOCIATION.
,;,, lauta speeaway this a i.riio. ui. whenr.ni' II, e V..I.I.I with .leffries I
Ilrooklyn, Alay a. AllhiiiiH.i
Huston today took tile open-
ing líame of the series hy a seore of
to 0. A reiTiarkahle one-h- a nded
on tell hy Sweeney, which he turned
inio a ilonhle play, saved the name
i.n the sixih. Score:
I!. II. I'e
Post. m 0110 01 0 000 4 11
I'.ronklyn nno flmi Ouil 0 il 0
Ilaileries Aliiliern and Smith;
Pernor and Krwin. I'nipires .Jolin-sion- e
ami Aloran.
SJtj(p ins .xaiioiiai iiiiix. niuiin ni i
i . ..!i, i i..,,i .,,. .ii i, i.. ,.. ., ii i miles an hour, dashed inio th in
lence alld hut Ihe e 111 in II K 11 e nsid.the lime. Xot once did he hit me hard
intent iona lly, and n lellow like me can
learn a lot of hoxiun with him. I amLouisville, 10;
I; A I
4: St.
At Louisville
wiiukee, L',
Al .Minima pi
Ilea i i.i is, 0.
At St. Paul: H.S. LITHGOW
It Will Interest You.
"The Modern Method Man"
The troni of the ear was smashed.
Inn Aitkeii ami hi nicehaiiieian. Wll-soi- i,
escaped wllh a lew seratchen.
The accident oe, Hired ill the lorly-iiinil- i
miie ol the l'iiii mile raie. w li. u
Ailken was about two miles in
of his man a competitor. Tie
race was won In llarleiili in a Alar-inoi- i
car.
(me tr.ieli record was hmki n.
Palpli de Palma clippiun Ui.3x sec-
onds off ihf- twenty mile or
CWK (il 4"li-ti"- li Cllhie tliehcf.
pretty stroiin mvsell hut was a mere
hnhy in his hands. 'When he leaned
his welnht on me a couph- of times 1
llioiinht he was noinn to break my
hack. '
Then came the bout witli Clunnskl.
The two faced each oilier for Hie fist
lime since the twenty round draw
in IXH7. Like Papke,,
Chnr.yski lookod like a li:mv nloiin-- ;
Paul, t
At Kansas City: Kansas I'ity-l- n
dianapolis name postponed op no
count ol' ra'ti.
Manufacturer: 'of Itlnnk ItooH, Iiod
l.raf Helices hiii! liiibber .siainin. Plione Ult All)iiiiirr(ii, H. M.
Cincinnati ."v, St. l.ouis 2.
Sl. l.ouis, .May a. A sevelilh ill- -
ninit rally nave Cincinnati a tu
victory over St. l.ouis toda,-- . llar- -
lnon was wild and iup"i'eetive. white
Caspar, except for one iniiiny'. kept
the hils Weil scattered. Scon :
SI. l.ouis non 000 ( i o :.' 7 I
Cincinnati ....100 ono 400 - 7, 0 I
Uatleries Harnion. Corii.lon and
Phelps. C.aspnr and Aid. can. em-
pires- Klem ami Kane.
RACE TRACK RESULTS GREAT INTEREST INsole the lormcr clin in pión, i no usim (jjS1 in 'lit, made by liul, orison Ini'l ll.i'llill J.S 111 in ll.-- l i,i.e in... en. ,(
oi rue oiner oo.xeis in iiic .i.iiii'-.-
en mji. He display ed much ol his epí-
timo anility and prowess and came
out of tlie contest without bciiu dis
All excilinn 'I t 11 f the late at- -
tcrnoon vs lia- : met ful
of Charles K. Ilainilion in a Cui-lis- s
biplane a I the time the :'.iii-nii- e
tace was In pmnféss. ;i m made
COI G E
IflanK. of fomm creeEstablished 1890 Albuquerque, JV. M.
cAi'i'i'Aii ami srni'i.rs, $joo,ooo.o
Offlccr anil DlrK'tori:
SOLOMON LUNA, W. S. STKICKLF.K, R. M. MERKITT
PreIill Vice Pri and CHUhlar At. Caahlaf
J. C. BAI.DRIDQIC II. M. In l' 1 KIITÍ fRANK A. HURBKLIÍ
H. W. KELLY A. il. BLACK WKLL WM. MelNTOBM
tressed. They went al it with a will.
Jeffries favoriii'í Joe all Ihe way. ,,,,,
inn even more neutle w ith him than , jw I'liuhl ol sixteen minutes,
ciri Inm
race oiiiir-- o repeatedly at ., mile
OF BIG FIGHTa miiinte clip.Tomorrow Christie. He Palma, llar-i-i- i
11 and Lyme will no alter Hie Am-
aru an track re. or, Is lor one mile.
Philadelphia 1). nv York
New York. .May a. The T'liila.I.-l--
ill hi Xationals oulpliiyed Now York
in every way today. Hwinu did not
allow (lie locals a hit until the sev-ent- li
inniiiK. Score:
K. IT. K.
Philadelphia . .Oi'f, 000 mil Ii Hi o
Xew York ....000 000 0011 :t I "
Palferies Kwinn nnd linoin; Kay-mon-
Dickson, Klawilter and Schloi.
Wilson. rmpires lllnl.-- nnd I7ms- -
Ai i:ini'rv lie.
iiaklnnd. Cel.. .May race.
4 fiirlonns, purse: Alterno won;
Dolly V. 1).. second; Clara Hamilton,
lilini. Time, :ts
Second race, 4 furlonns, purse:
Welukao won: Si lata llrana, second;
Abe Slnpskey. third. Time. ;4 7
Third race, 'futurity course, seilinn:
Salvage won; .May Pink, second;
Sainiula, third, 'l ime, 1 o
Fourth race. ." -' furlmins: P.d-nio-
handicap: Cloiidliflit won:
Xapa Xick, second; Fern L, third.
Time. I 04 c
Fililí race, tin ii t course: Pan-onic- a
won; Lilly Al.ver. se.cond: .Made-
line Alasnrave, third. Time. 1:10.
Sixth race, ii fiirlonns, selling:
Airs won; pormliy I.edn' It. second:
C.o.i.l Ship., third. Time, 1:14 ..
FOR PRESCRIPTIONS Our Prescrliitlon Iieimrtnient la ourPride and wa make the fliilti al
with Papke. I lioynsKi declared tnai
latter a few more days of sparrinn he
would show to much better advantage,
In his work w ith choynski Jeffries ,le- -
linhtcd his trainers I, y displayinn a lot
ol' tile old lime niiiKcr. lie romped
iarounil the rinn like a boy who loved
Ihe name. Afa r Ihe hoxiun he went
throiinh a couple of handball names
lot top speed and iniliilned in ropejskippinn. ban punching and shadow
boxin.n.
Papke will leave lu-r- for trainhin
niiai-lcr- near San Francisco Sunday.
SECRETARY JAFFA IN Fidit Fans and Oeneral PublicWill Turn Out to See Repro-
duction of Nelson-Waka- st
Combat at Elks' Theater,
rreserlptlonn n Specialty.
Aci'iiracv, lMi ll y iinil 1'roiiiptnpsa our inulto.
All work i( dona nyHttmiatleally by competent iilinrninrlsta, and to avoid
error Is rechrckeil. Ilrinij your rri'scrlptloiia lirr.
We never MiliHtltuta.
riti'Si iiirrmN i'iiakmacists
WILLIAMS DRUG COMPANY v,!iü,,T''"'T,XmALBIJOU EROUE
A.Mi:itI( AN BLOCKTile a II 1, el, .''III hi, ANTIIKAC Tl K
CEItlUI.I.OS M MPtllov lllü piel II res ol lie lei I'l Ii
.11.' would have liked to entupido his
. 'tr.'iininn for Joe Thomas here but said
' '' ' Promoter Coflroth Insisted on his be- -
iii i in an r the scene ol his cumin
bout. J, fries has ta ken a nrcat fancy
to Papk.- and w ill nn ally leni ' t liisl;''rl,'y departure.
eeond
lalnoio
Xelsiiu
cxlllb-oi-
lie
W. II. HAHN CO.
Fhonc 91
t Aoiieilucl.
Ailticiluot. .May .".. First r
fiiiionns: Winninn Widow
s.aiind: Lula, third.
:.".!!
Second race, il fiirlonns:
Thorpe won:: Kollie l.ey.
W'oUal prize llt;lll ule o
Came Here Last
Masonic Matters
Ntaht on
and Will
Th Only Ooad
Gallup Lump."
klMHINQ11. .1 nt Ihe Klks Hli'Ulel he, MILL WOOD
Go to Siker City Tonielit,
AMERICAN LEAGUE
I vol mil .". liicao ".
l'letroit, Jl.iv 1. III a fjame marked
h one peculiar inning- l)elr"it heat
heat Chicago. Walsh was hatted oft
the rubber in Ihe sevenih. Ihe home
learn having tied It with two out and
still hnvinn Cohli on second. when
Vo.mn, a r. was called in.
IP- walked two men. I'hlinn the liases.
JeiuihiKs sent Aloriariiv to hat and
Huí IV called Scoit Into tin- Runic
p.. u k:
lien-ni- t 000 010 411o "' N "
chi, nno iui3 ii o ii una 3 S -
in cries P.rowri i nn and tSanace;
WaMi, Younn. Scott and Plmk.
I'liilaileliiliia l. Wiislihiiiliin 'I'liitn.lelphia. .May .'. Philadelphia
swamped Washington today. 1" to L
i mlv two plovers of each team were
credited with assists. Aloman tmd
"Mot a Cheap Cual al a CI ira n Prlr-- '
"Bat the llrsl Cual al a Fair I'tlr"
BHICK- - LI MIS,
Sandriaii. third. Time. 1:12
.IiiIFxm Til MVS V
Tlil race. II .Madman I.I Isl III I Y S III III I I".
won; Jeanne H'Arc. second: Cas. pie. s.in Vrnneisco, Alay S. Jack Jolin-lliir-
Tinic 1:12. isnn is traininu on leisure. Since he
lerrilorial l ela V.
ell Hit
Nathan .1
irrivcl in Alb COEB'iucr,iie lasl
Fourth race, handicap, ill-- fur- - ,., ,,,,.n n San Francisco he lias do- - and will sii. ii.I lodav here. lb- was
ni:;hl ol' Alny ii and 7 hns nroused m- -
lelise ilifeiesl II, .ll!iU,'t'qUe Hot o
nlllol.e licht Inns alld loer of nth-Ictli-
ii.lt allli.ni; p, ople L'el,,'! ., ,
an, there is im ilmiln ihe pi. tures
l.e Viewed I.V , lull .,lls.. Thev a re
worth u. din; la r lo ' ' ol nil l e "a Is
un lit ,,r any hum. These ,i, i a r, s
.nil., the m.isi r. It a k a e leprilllHi'- -
tiolt ol th' mos( tein irKnl'h t u it
isllc cncioilller ill Ihe ami:, Is of Ihe
tille The luel Hint Ule f lias a
y ma in pe! solía a l, .Is ami a o -
qua inla noes ill ibis cttv nil! make the
. hibil ion ol cíenle)' 1,1 el'i sl
THE FIRST NATIONAL BANK OF ALBUQUERQUE N. M.
Ctiiltal a ml Surplus, sr.O.oitil
fj.Hon.titio
OrTfrs rxeeptional facilities to pultuns and other, desirous of open-
ing accoiinis.
lonas: Alaskctte won: Ha lina t in n, voted his time bet ween hils of business oine,i her hy S, Spitz, also ol Sal, in
s mil: Pocky iiPiien. third. Ti mo, ,,m pleasure: mostly pleasure. He oh- - Fe. From A hiniiieriine Air Jalla and
1:1. .loots to the mention of any sort of Air. spit, will to S v , r c
Fifth race, mile: i'ur llannali work and is annoyed al any disturb- - not In A Ibuip.i i one in an oiii.-in-
Hand, 'lion, second; K.-c- Aloi'-;.,uc- e of the tranquil existence he is pin-i- ." said Mr. Jaffa last nii;hi. "Air
inn. third. Time. :.".! jenjoyliiK. is iiym nasi a in is ready for Spitz ami myself hit here on Al. .sonic
Sixth race, 4 miliums: S.-i- hhn. but he parses it by without even matters. You know we have a
Archil, ike. seeoinl: Ha it wort h, peeklnu in. indiiiK inure bemfii inlholioi, al the capital Alay L':! to -- ". in--
Time 7, I l, willd-swo- bcacll. 'elusive and u. are now iiinkil. ar- -
All that he cares for by way of li- - rauuemeiifs niel visit inu m rious or- -
t I'iinlico. versión from this simple life Is liis yanir.ations in connection with Hint
Pimlico, May '. First ra.-e- 7, fur- - automobile. AVIieti he is not slcepiiiK nllair."
Isll ' II S it his mercy limiinnoui.
P. 11 K.
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Time, 1:4.' Im uiauers of the bin t'iuhi. J.ibnsoii.
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an bv e., in.- II oil", her experience is
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Pal ii
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"Four years nvn my hie bun: ",, a
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;: ft; a I th.ee . , I, Satiii.Jat alter-- i
., a. Tie .. i si h,s a It en ,1 v w on
t h series lo la I. .na Ii. iiit tw..
ua liles and lili , lols .. MM h "i
il.iiabt. 'i'lie Indians. !,,,,. ,r. uu.e
ilelllolisl r.i led I I, a t III y I, now Ihe
Gallic ami ul. ,'ili:: lo ,,,il a rSpecial Rates!
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BIG AUCTION SALE OF
FURNITURE
AT DAVIS & HAYES
205 West Gold.
Wl continue tins evening from
8 to 10 o'clock; tomorrow from
2 to 5 p. m.. also at night from
8 to 10 p. m.. and on Saturday
the same hours. Let Every-
body come.
J. M. SOLLIE. Auctioneer.
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See Great Window Display5000 Yards 00 Sale Values up to $1.50 yd
1
Saturday, May
7 at 9:30 a.m.
No Phone Orders Filled
No Samples Given
We Do What We Advertise
Not Remnants- -1 0 to 60
Yards in each Piece
Assortment consists of Taffetas, Fongees, Moires, Messalines,
Chinas, Rough Silks, Fancy Crepes, Foulards, Fancy Novelties.
Your Choice
i
I "'GoodI Go lden Rúale Dry
"Va i it rliT.,-- r . iw "
nil i i ATTENTIONIr FILIPINO DISPLAY
LOANED TO THE
LIBRARY
(.'in, Maine, and that, he was a rar-pent-
as well. A b.'.dse ninrked
"Police" and another "Depiuy Mar-idial- ";
a rapid firing revolver with
which he killed himself and many
lartridKos were nl found; also a
black jack and a knife. There were
many booklets dcHcrtbinK fire arms
ami a lot o.' business, li tters disenss-iH-
tin- purchase of buUdiny material,
'flic sum of Í4N was found yesterday
and was turned over to Justice Car- -
Good goods always attract atten-
tion.
Inferior riukIs are often gold, but
they never bring fresh customers to
the store.
We tarry a fino Una of vehicles and
IiU I'liCSS.
Tho quality In one line compels the
quality In the other.
U matters not It you ara looking
for a Itunaliout, IMiaeton or fiurrey
we have the nrtiele and we have the
harness to ri w ith It.
No prohibitivo priees, either; wn
aro satisfied with ti reasonable mer-
lin. It wi',1 pay you and pay you well
to eome nnd seo us.
BIG BUSINESS FOR
MONTH OF APRIL
IN SANTA FE
Receiver of Land Office Makes
Report; Deaf and Dumb
School to Hold Commence- -
- ment May 20,
SUICIDE EITHER
fiLlIE OR
LUNftTIC
Mai Who Took Life in Santa Fe
May Have Been Wealthy and
Relative of Railroad Kings;
Mystery Surrounds "Tragedy,
Interestincr details were learned tn- - OllíSEfSition ..I,', t.oui.i'a mi' Iv re Tiie.-'- -day about the prepmade for death. Ii Albuquerque Carriage Co.
Cor, 1st and Tijerasroiini In i he i ':'.- -dav and rentedchanwc hotel Iniili'iinn'
trunk there. It
HI to
Costly and Complete Exhibit of
Resources of Island Posses-
sions May Soon Be Viewed
by Public,
ctiliarly and 111. re fi riiw i .'iis.i
believe' that his illness deprived him Model A67
is a new one. WIFE THROWS BRICK
LA!Y HOTEL OPENS
SUNDAYANO LOSES HOI
of clear reasoning powers. Me pro-
cured an.Kher room in the home of
Mr. and Mrs. Kennedy and u lu n l.i:'
bodv was found it was evident that
he had taken extraordinary precau-
tions Ihat h" should not damage the
carpets 'in any way by blond that
should flow ai.ni the wound lie pre-
pared lo inflict. It appears that he
held his r.'ipid-l'iiin- revolver first to
bis forehead and alter 'iirin:,' a hiilict
lilt., his head, thi vevol'.a r fell to hu
side, with his flnsers still clenching
it. and four or moie shots were fired
into the bodv. Sheets were found
placed all around h's lifeless body
which was restiiiK on the windowsill.
A report"!' telephoned K ). Fan- -
rPueriul DthimMi to the SJornfiuc Jiiuranll
Santa Fe, ,N. il.. May 5. f'apiain
Fred Muller, receiver ol' the local
land office, completed his report of
busincHM done durins the month of
April. The report is conclusive proof
that thw (Jctnerid lor homesteads is
still keen and will likelv continue so
Indian Silversmith Divorces
Belter Half and
Yesterday with Usual Cere
Long Suffering Public Will
Welcome News; Name Is
Changed to "El' Ortiz" by
Ford Harvey.
nunc time. The report is asso for
follows
The complete and costly exhibit of
the resources o! the Philippine Islands,
sent here from Su:: Francisco for dis-
play at the Sixteenth National Irriga-
tion congress, which came too late and
was consequently ,'itotyd away, will
he exhibited to the public.
Colonel AV. S. Hopewell, chairman
of the board of control of the line
congress, said yesterdav that arrange-
ments had been made to loan the dis-pla- v
to the public library hoard. It
will be set up in the library building
and win form ,me of the most Inier-estin- g
sights of the city when in place.
The exhibit was collected at great ex-
pense, thoroughly covers the prodie ls
of the Islands, and is undoubtedly the
most elabórale and complete and In-
teresting collection of the kind ill the
world. Work id installing it will be
started in a lew days.
I'nder the net of February 1 H
orif-'in- homesfcad entries, 57:
1ÍI0K,
acr.- -I
com- - monies ullage,a tida.'.'c, i:!,ST!l.7: fees, "i4',,
missions. $52)1.35.
Final homestead entries
t.fi .', l.Tdi, and I'Oiiimissions.
miles
I.a.ny
ln li
:.t n.i area,
key who is on his ranch a
'from l.umy. John l'thunc
tiansiniltiiiji the nies.-.ui'-.
kev saiil that in J 'mail y
THREE MEADING
ROOMS' OPENED BY
THE SANTA FE
i '
Concert Which Pleases Vaughn
Patrons Will Also Perform at
Canadian and Waynoka,
$ 70.11Mr.
on í Soldiers' homestead lit l'ies,mp
'omIdsilirouKh California lie and
! anion had nu t a man v, h en his tin:
andw hose desoí Ipt ionname as Could and
area, lie, and rale, ii'.r.o.
original homestead entries,
area. aort.2-- fi. Ktí : fees SI," nr..
com missions, 1 7.73.
Original desert land entries,
area, 11,277. 5S, and purchase
Tin. new.'l.irvcy hoi.) at l.umy sla-tio- n
will be opened Sunday, May ii
and the long suffering traveling- pub-
lic who have spent years at Lnnty
waiting for trama, van at least he
M'oasonubly certain of decent accom-
modations in the future.
The hotel was originally christened-Lo-
Pinos, but on his recent Hip of
Inspection. Ford Harvey ordered tin)
name Mian nun the building and
SMM'il l)bant.h la iW Mnrnitui .limrimll
Sania X.- M ., M; 3. Was
(;.M.r;..t. V. I'.ottitl. thv man .who shot
himsop onrly- ' I'tenl.'iy morning
this .v. lo Ule, Could
railroad Muga 'i?. h?- lafii.ilnii ttt:-.- !.
r ii hilluem:.Ui. tirar e could
ri; .i 111 kill Wi'h till' C.OUldS Ol great
wealth and that Q.1C himself mis u
tt. i'i fort" t'"" '' " '
Those arc the questions being' asked
l. lay as every hitar muí paper oí
tin- dead man is being examined by
t'iose w!in are trying In soivo the
III'. sterv lililí SU'TOUm's the Suicide'shis'...'.;.
That ihi' sail ide was tho same man
un i ).y I!. F. I'anke.v and sonic of his
in. )n(s in i 'a lifot 'ilia in January an.
ha In a told llii'in hi" had been a
physician, I'inkerton detective ami
niuiin; ninn of great' wealth, is tho
lich.'i of those lid liiivc t ompared
III. lcKi ri pt im givin .' i' i lip Califor-
nia tourist uhh that of ihe man whose
h i. iiinv lies at tin- Wnsni'i' I'lidei-takin- g
establish niciit roady for inter-
ment in a ci'ir.rli'i'v in this city.
ii lii" suicide, iiniuMr, is a
nl' a inn ii of any means there
is trace i" his own Ins urnperty
as far nz his .iters show. M oreovcr
,i telegram from Miss Lillian tjuuhl
luí iv, l.i, :Ucd in Untie, Montana,
mid who is a of the dead man,
'.v ri hi hi..i;i-ii'(- that neither Could nor
liis immediate family are people ol
iiii'-;-e mcaiiK. Miss Conk! wired the
in. di Tiak'i'i.i her-- to hold 111'- - funeral
li'ie, A teli i;i'am sent to' Miss V. M.
laeilil. M . street, llostoii, Mass.,
as l'ltai ricd v. illi the note "I'n-- l
r.Mivn." It is Ihoituht that she has
K' a. Iki.'I; lo her home In SliOU lii'Elin,
price,
scnis to tally with that of the suicide,
lie told him that he had he ca a phy-
sician and detective and had traveled
In the. Philippine islands, in Australia,
and all throuuh this country. "He
said that lie owned miniupT interests
in California." continued Mr. Fan-ke-
"and that he was related to the
Could ni u 111 mi! liona i res."
Mr. I'ankev said that he thought
Ihe man talked somewhat erratic-all-
due perhaps to his worry over his
ill halih.
MUSICAL bENSATION
IN ITALIAN BAND OF
FRANCESCO FERALL0
II. 'cause his v. lie threw a hriek at
hi'u so forcibly that had it landed,
he would have made ,i (illicit trip lo
Hie happy hunting grounds, llatitiu
Yoshl, a Navajo silversmith, who re-
silles In a hogan p... Hi of the Alva-rad- o
hotel, yerfl.-rda- divorced his
will', according to the approved In-
dian form and took unto himself an-
other siu:iw. The marriage cere-
monial was performed yesterday at
the Harvey village upd It took up
most of the day. It ended last night
wtih a least, to which all the Indians
In the tillage were invited, except the
divorced selinw.
Tin- marital troubles of the silver-
smith began on the station platform
when the siiuau' approached In r hus-
band an I ipiiekly pulling a large
brick from under her blanket, sic
hurled it at ilia heed. Yosbi inglori-onsl- y
fled. The new wife is a sislet
of the wife of Joe Tippleanoe, a fa-
miliar figure to tourists tor years.
ÍSin.55.
Commuted homestead entries, "S;
area, S,73'l.t!', and purchase price.
$7.103.
' Reservoir declaratory statements,
2: acreage, Nd.
Territorial selection (university),
acreage, 3,111.01, and commissions,
F.xcesses. ÍSfi.íl, and purchase
money, $r0.U0.
The Italian band that will give a
concert at the new Elks' theater on
Tuesday evening. May 10, will he the
........ ...... miiuli'il wf.nun ! ion ever klloW'l
(Hal of I'd oniy. substituted. It is
said lhat orllvs was u historic char-ael- er
In and about Lame Jn the day.i
of tiie Santa Fe trail and long before
the present great railway system was
contemplated.
The ivw struct uto !s supposed to
represent an am lent adobe Inn
and from an arehiloet ural stand-
point, it in said to fie IIU' line.-,,-. .f
ils kind on 'he entire systi in. The
furniture is of the miaslon style.
m Oakland and San Francisco, and itSchool Commencement.Superintendent W. t Conner an-
nounced today that tho annual com-
mencement exercises of the territori-
al deaf and dumb school in this city
will lake place on Friday, May 20.
wiivr i:vi uvnonY wants.
Everybody dosha s ;;ood health
which is impossible unless the kid-
neys arc sound and healthy. Foley's
Kidney Kemcdy should be taken at
the first indication of any irreiiular-iiy- ,
and a si rlous illness may he
averted. Foley's Kidne.- ltemedy will
restore your kidneys and bladder to
their normal state nnd activity. J.
U. O'Iüelly Co.
is not at all unlikely mat several resi-
dents of these two cities heard She
hand somewhere through tie' east
where this organization is so popular
anil can therefore personally testify to
tin" itteat success made by il. The
program arranged for this city, con-
sist of a judicious of i l is.
sleal and popular music, Is usually
and no one at all iuici.aied
in good tilings should fall to avail
himself of this opportunity of being
thrilled and delighted by this remark-
able musical family.
I
cms to be an p .11- -"11,
f i. Ian."M.lilK
Tiie t; F. T. liens received aC
Invited lo Sail lMejio.
utero today received
an invitation from .1. W. Sel'ton, Jr.,
netlng director of the Sun 1.1'h'ko Pan-
ama exposition, to visit San Dieno
with the New Mexico committee, dur-
ing the next thirty days. The com-
mittee, will have to decline, however,
as its members cannot find the time
to tío.
li'ti'jr.im ti'imi Ux 1 Mthin (lonld
"I should say so. lie fore proposing
to Miss Specie be gol up a petition
with 200 signatures urging lief to
accept him." Life.
MOTHERS' DAY OBSERVED
BY FIRST WARD CHILDREN
KÜliinun liutte nuking him to see lluit a
I'l'opi r, funeral is Riven, and idle
added that she would send a letter;..,.
Through th" courtesy of Justice
ierica. a repnrior of the New Mex-i.r- n
ves allowed to examine the tr
of the suicide left in his valise.
A card found indicatins tliat Mr.
CmiiM a contractor In Skowbe- -
The pupils of the First ward school
'.IU observe Mothers' Iay this after-
noon. An elaborate program lias
been airaiiRed s:nd the children are
takinn much interest in its presenta -
Xolai'V Public Appointed.
Coventor ' Mills today appointed
Anthony F. Joseph of ( .io Caliente,
Taos county, a notary public. ALL ALL
the best MusicBENEFACTOR OF HUMANITYENJOYS RARE DISTINCTION
Armory Ho-li-i- l Appointments.
Governor Mills today accepted the
resignation of Lieutenant Charles
Whiteman of the Signal Corps at
Koswcll, recently disbanded, as a
member of the armory board at llos-we- ll
and appointed in his place Cap-
tain M. S. Murray of tin' artillery
hoard. He also accepted the resig-
nations of Isidoro Armijo anil Mor-gan Llewellyn of the National Guard
armorv board at l.as Cruces and
in their place Osear I.'di- -
The Santa Fe company on Wednes-
day night formally opened the hand-r-om- e
new reading' room at Vaughn,
N. M.. with a concert by the
Gimunder Concert company of Chi-
cago, a grand hall following- the con-
cert and a large crowd being present
to enjoy the atiHpieior.s event. The
same company will !'," from Vaughn
to Wavnoka, "Oklahoma, and Canad-
ian Texas where new reading' rooms
are to be opened. The three are
among Urn very first on the Santa Fe
system. The Gemunder company In-
cludes Mrs. Albert ( '. Gemunder, vio-
linist virtuoso; .Miss Marian Lord,
pianisto; Mr. Albert C. Gemunder.
cello; Mr. Fdouard Kopp, violin; 1
Mr. otto Krause, bass viol. The fol-
lowing cnnouneemefit issued by Su-
perintendent liusser of the reading
room will lie of exceptional inti rest
I need not announce this orches-
tra. They are known from Chicago
to the coast. In Colorado and Mani-to-
as well as in California, they
have won plaudits from artists and
the masses. I am bringins them for
these "openings" because they are a!i
hard workers, and in a dance they
tell me that "railroad people get more
enjoyment out of their work than any
other class they play for."
All Santa Fe employes on Pa I' ll
Cut-Of- f Pleas,. Take Notice: The
management have given Us magnifi-
cent buildings on these lines and
more are coming. la t us show our
appreciation by the proper use o,
them, by increased loyalty and truer
fidelity to those Interests, which are
Hearer to us than any one else.
of the Santa Fe means our
prosperity. Injury to the Santa Fe is
injury to me and my family. The
failure of one employe Is felt by the
intin body of employes. Reading
rooms are not reform institutions, but
are Hit, tilled to he homes lor the em-
ployes, centers of intelligence and
good will for all, v,th every comfott.
inspiration and entertainment.
X. It. Tliis is not an exclusive af-nii- r.
Invitations have been sent lo
everyone on th" division and over the
district. Neillnr is it a "lull divss
nf fair" as that phrase goes. Kvcryoiie
is expected to put on Ihe best toggery
they have or can borrow, but it will
be its lice and open as the New Mex-
ico skies and air. and we care more
that evervone has a good time than
for coats nnd bats.
tiring" your pest girl or ) utir family
and your f; i nds. I.eae your time
card "ut horn". Shut out the whistle
ol the engine and the whir of machin-
ery for tins on- cening.
The concert has I n provided with
the eoniidimi ins of the company tor
th" employes.
The dance and bail have been pro-
vided by the Cilipii ves Willi the COItl- -
Elk's TheaterFlit I'.ilisiui Standard Records you yet all of tin- - uliorirr
sclcriidtw in tin- - purest, most lifelike rcndeniiu.
Y- And tut Amberol Records you uet the same pure, liielike
reproduction on loner .selections than it is possible tn e.-
w ith the ordinary record, without hurrvine, without crowd-
ing or cutting-- nut important parts because Amberol
Records play twice as long as Edison Standard Records.
ind Charles Renault,man. junior,junior.
I "
"
,
1
I The Evening of 1 n
I Tuesday, IVlay U
t
AlthnttKh barely in the prime of life.
T. Cooper enjoys the distinction of
hacina done more for the benefit of
v'iflerins humanity than the comhin--
c forts of many of the most skilled
in' na i ieners could possibly have in- -1
"inplished in a lifetime.
''ooper's new theory and belief re-- -
uiliiit the human stomach has at-
tract. wide afecntion duihiK the pastyears. His idea that the stomach
controls the íí fluids of the
'od.v. and is, therefore, responsible
or health or sickness, has appealed
1,1 multitude of people as beinur not
uplv simple, but sensible and practical.llis .New lli,-.vf.,.- medicine, which
EDISON
(loud lioails Work.
The Pueblo Indians have caught the
spirit of the good roads work and
those living at Cochiti and Smto Do-
mingo have decided to donate two
days' work, today, tomorrow and
Saturdav, to working on l.a. P.ajada
bill on the Santa
highwav. On Saturday Governor
Mills and Territorial Kngineer Vernon
I Sullivan will inspect the sc. 1111'
highwav in the Santa Fe canon and
over tin- - Dallen diide with a view
of making an estimate of what it
will cost to put the road in first-clas- s
condition and to complete il to the
Pecos.
Phonograph Ferullo'sBand
of 45 Pieces Under the
Direction of that
Great Musician
Francesco Ferullo
I had neither strciiiith nor ambition
everything was a dras. even my very
existence. I could neither cat, sleep
nor work, idle did not seem worth
vi mi.
"For some time I had been noticing:
the advM'iisenieiits of the Cooper
remedies in the papers, and seeing a
number of statements from people
who claimed to have been urcatly
benefited thrmiph th. ir use. and whose
trouble was very similar to my own,
made no my mind to try once more
it could do no harm il" it did no
wod. So ! bou'-:li- t a bottle of Coop-
er's New Iiiscovery and ncRan takitn;
'
"I bean to improve from the first
dose, nnd (trow better rapidly. My ap-
petite was sharpened, my dittestive or-
ean boira n to do their work properly,
and 1 "ained strentílh very last. My
sleep became reslfu". and refreshing,
and mv bowels were put into perfect
condition. I took a half dozen bot-
tles, and am today in better health
than lor vears past. summer
pi, ked it.'litv-l- i e gallon of black-
berries, besides .loinir my other work.
Mv neighbors ail marked how v. .11
1 was looking, and I told them it was
Cooper's New Iiiscovery that was do-
ing it.
"I can never be thankful enough
for tin- benefit I have derived f i om the
Cooper medicini 1 am a living wit-
ness to its marvelous curat ve proper-
ties."
The Cooper remedies are merlins
with remarkable success wherever in-
troduced. Tiny are without a rival
in toning no a weakened and run-
down system. We sell them. The J.
H. O'Kiolty Co.
pivrs you tiof only all binds of' music but oil of all kinds.
There an 1 (Iimii Plionoeraph for jou at whatever pme
jou feel piu oueht to pay.
Other Style!
J12 SO to JUSTh Arnberola Dors your PlionoKrai'h p'v Anibrrol RrconLWoo
iie claims will icslore the stomach to j
'" nial condition in from four to cinbt
"..KS' time, has been sold in enor-
mous
'luaniities wherever introduced.
""I is i.it becominii reciKnized as a j
M indard family preparation.
Anient; the thousands of users ot :
'"is remedy is Mrs. Anna .Mitring, of
I'uimson. Clark county, Illinois, who
'H s ,,M litual Koilte Xo. 1, Itox 57.Mr. Marine sins: For years I have
"1;il,'i"f'il niiwiy Irani stomach trouble.iu 1.1 not cat anything without hav- - (.
int.-- ti,H cr.-a-
'st distress afterward, jMy apiietitn wits poor did not care to
"H alraid 0f the results that were
sl,re to follow. My digestive organs!
n,H perform their function proper- - ,
y and were p soiirep of much pain. I
'"line, i on my stomach, affecting
1(- action of mv and my Imui Is
,1,,r" in a wretched condition.
tried overvthiiiK 1 could hear or;
'" i'i In f, but to no purpose. I besan;
'el that there was no hope lor me.
'
'"0,'M do scarcely any work at all.
Y 'It most miserable all the time. I
If not, :el. mir dealer about out inone siv n.g
combination offer on Auihriol Rrio-.- jiul die
atuchuirnt to play tlif in.
Ther" are Fdinn denier k pvfrvn I ."t .".aipl.-l-
t H,il ot i'.ilisi.n 1'honok'fpl' ii'i KeM.r.l loan
yimr .el.r or Iroin 111.
I ili.ai standard KeeoiJ. . .''
Atiinei.il keertls "''
fciifin .ili.l Opria keeonN
NATIONAL PHONOGRAPH COMPANY
75 Lkc.id Anue. Orne. N J.
Hciirv Stewart, the globe trotter.
!;U(. yesterday afternoon called on
Governor Mill-- and secured his cer-- :
miente nnd the seal of the territory
i.ir his souvenir bonk, which will
contain the names of all governors
and other distinguished person he
has visited. II- - also called ..n Tcrri- -Nathan and s"i uredtoril. I Secretary
his name and certification.
-
--
It
-
Me- - ( ome.
"There's one thing we 11 have to
change If thes la.li. s who wish to
vote ltue th.ir v..y," said S' natorSorghum.
-- What ' that?"
I.
"We ll have to ipiit ta king nooot
the wisdom of the plain people.'"
Washington Star,. . .
lor the
w
impleIheplitnenls of
Ssnta '.
Jin-- ! a Xml in I'a ini.
liirect fi l.n Angeles ami ,
a tour of the ea-- l tM- - man- -
nili.-eii- t orgminMlioii nil' - ?
IMiir in .ltni.iuerqiie om- f
niglit only. X
vi'S .i
Muriayhill Th.-- say foiiune raps,
on pverv man's door some time.
Proadw.iy Well, she hasn't so
much as called m- - up on the tele-
phone: Kmurt Set.
i
I
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jUncle Hezekiah andHis Views on Con
servation í
IHoming 3otm.al
(OffVUJ miT I Metle)
JOUmL PUBLISHING CO.
i ;
rr. Al r !f r J t V ;
M- - k. rv r i Ait.i
V fcr.r.f'. í
r,...r m
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"The Chief of AH"
Just as the American Indian chose his chieftain for deeds of valor in war,
and wisdom in times of peace,
So has Budweiser, because of its Quality and Purity, been chosen by the
American of today the Chief of all bottled beers.
:íl ia .ii.
. - ! !
' 11 1 '
'.. ,r, ti .'
pr iík'." T3' .ü ,,,.. ,r..-- rí,. ;. n 5 f , , j ,,,, ',' .. .
' f.r '' "" "i! r4 r. a U4- - 1.:üipí Bt 'jV-- W'tií rr. .' .1 1 r'.-'- !
rr.m 1 th fair l.ril:r sí rt i f?.f .t , . ; t r,rj. r.'pf jii3 1 t,.t an t ; r.- - i r.'..
h 13 o-- "'- i f'.--f' e.'..-J;r.- t an-- í;i',-t.-- r ftd.iS j "y ! ; ;:J' 'Z". V " l'' í
ri" h. Ar.I h ! ! y ' t;i a; é.u- - v,.i, ., ,,.:' li'. .'..r.'. n .' ! -- .,. n tí.
v r.n 1 i ' r tí :;( ' n.i- - : . . , . ' - s ?" -
!ic l...r r- nf- - c -- rl Th,. ,.r,....y , f f I u' ;' Jt '
t an. . íf.i'-- tí'- -r tr lk ., ;,. th- f rrn-- r í ', ,.j " ' 1 w Vrv ',''' V".-'-
b4 t?i'r l !.!'- "n h" .!ftr fe.v ,., ,,!,..,! i .., f..r-- . ;n !
I.an4 Al'i'fiU' r.s K' t '.i y KA;if.Mr. Wi- .i J r. t
.t th r k i k .roo if m W.? s t ft of
wrtr litr (!- .- w..ríl ,f" r,r , ''' '5 !: ''' r rnr ..t,t,n mi I i" .a 1 ""r
Bottled only at the
Anheuser-Busc- h Brewery
St. Louis, U. S. A.
C. W. Kunz
Distributer Ai!)í-t- - erque, N. M.
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FORMER ALBUQUERQUE i
HOTEL PROPRIETOR IS j
DEAD IN LOS ANGELES:
, f r Vr
' N- - . -
v-- '
r,
,f .
A:!. .
Children 's
Low Shoes
Ü.:r C;. xí-'-s 0';- -
and c iii:;.1--- 'or
v.e?.r as I as fr
beauty, They f.i jg
a:'Ci;:.d the arkle
r t!-- ? Instep ard r.ec--
t'-- o heel firm slipp;-- ? up
ar:i do 'A "! At the s:e
t ir:? tsey d.e p'c'v of
? i'' I :"
."':,
V.
.' are s.:e veti wi.i Á2
t've styes :r.'i ,se ::::- -
- c"ed
5 to 3. S1.25toS1.50
81-2to1- 1, 1.35to 1.75
11 1- -2 to 2. 1.65 to 2.00
21-- 2 to 6. 1.75 to 2.75
C. MAY
314 W. Central Ave
1 C.:.- ;" i t.mi: i u - ri:i iinoi 1 1 v FIFTEEN DAYS FOR
JOSE CARRAlA ' ,
'"r
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Mf- .... j
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. -- ,The Source of Cottolene Is Pleasing
Hudson for Sisins
Wall Paper
I'rom the snowy tufts of the cotton plant, the sect! s reivuned, crushed. S
and the oil exacted. This in turn is rehned by our own special process and
the oil made odorless and neutral in taste. :
Beinc a eiietable product, cottonseed oil frrf frrm ni tMicci'i!..
Mul III I; I. w
HUDSON Fourth
I V v 1 KNIFE CHARG E 01 animal intection. lou cannot be absolutely sure of this w hen buying Z K1 riClure iircei rf
,u i
hoií lard, for fats of animal origin are, of necessity, not as healthful as fats' olv : Frames Copper Ave 2
tamed from vegetable sources. Right there is the difference betu wn lard and i:;jtCoiiolcnc from the standpoint of health. , " v;. L. TRIMBLE &. CO.UBSÍ AN I ED. . 11 Ii
.r ' '. i lit. 11 1 II.--. V. -- ...lili l
M'n. TfN.i .uní oí.. míiM' ;'jt:i. I iirnoiii- - af :in.n.il'l-- ''Z
r. i. 1.I1..110 .n. v..nii s.-"'- "'
THE WM. FARR COMPANY
If every housewife would but stop to think of the differ-
ence in purity, cleanliness and healthfulness of hog lard and
Coxolcnc, lard would never again be used in anv home.1 1
a .... .1, A'Mi'MMWI'll: .lllil I'll ITIi 1 1.1 l IT II . ,. i:.
M - !. . . - h . ,.n!-- in.!. " . .'
' - 1' - ., t i i . r ' -
- i .rr ':r.- - I : .1 '1
'
. k ' . í r 4 r W ,
1 i. 1
COTTOLENE is Guaranteed Yi,ir ,erM" -jirT .p.,! or r..,.r.cv l.: u ju art
t p.rlvd, aftrt havii. gr.eu 1 .;r-.iri- a la.r t 4'.
Never Sold in Bulk f!"f u r n r.' . n -;.- t tr.?
,! ' " n . trrh w n.r, nj
.fvrnt it
'" tiirtiiag '."i nd ...r-i-,; ,ia-(T-l- c vi..r. . h a tr , mi, etc.
NfaJc only by THE X. K. FAIR BANK COMPANY
Il.'-l-i aiul S.UI M.1II.
inn v. r r t.,t! V i'.l ''- -
mirk, t rrii r l'"" 'I IM
ARTHUR E. WALKER
I1r riTt'l.irT IíUJ
' I'.iiil.liii2 As4M-lati'ii- . 1'iMiiv
217, t nirl A"""1 ...
NOTICE!
We Rre r.ow fu:!- - fiMTTf"5
vAr lUbt anj j.,.':r if"
.
.
1 ' f I "I
.( Ii, .
t .
t I ....
! ....
!
II I. I".f,.i. ; ..... ..
t . V u r .1 ., V
-
: 4
: i r . , i.f .; i.
If." ' m f,t is tn. j j. ,
n . . r t c ,r ' 1. I; j ... 1, ,
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W The Albuquerque Electric
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LótS Of Bargains In These ColumnsCOMI E
BGSSBmSSEiiSmBBSaESa
Beautiful Home for Sale
Ten-roo- house, two stories, large balín, open fireplaces, fino
collar. lirick, cement and Htviio construction. Large, screened
porches, carriage and wash house, stable ami corral. Hoautiful
lawn. Lot 1(10 feet front by 3DU feet drop and watered liy Acidula
In rear. Fruit and liado trees. This beautiful homo I situated on
AVest Central avenue and the houso alono cannot bo duplicated for
the price now asked. Only ra axon, for selling is the necessity for
owner removing to a lower altitude on account of health.
Price $6,500.00
Terms given to suit purchaser upon the vvholo or part of pur-
chase price, at 8 per cent.
AS'e never before offered a better bargain.
A'e will be pleased to show you and give full particulars.
JOHN M. MOOKE
Really Company
STORAGE'ERS0NAL PROPERTY LOANS FOR SALE Real Estatt CENTRAL
EMPLOYMENT AGENCY
and Parcel Delivery
WANTED First class cook and girl
for general housework..
Phone 66 222 W.Goltf
Hull Snoot.
New York, May 5. Today's stock
Iliat'kct SllOVVcd (IcCrtUSed Influence of
l he reports of sales of large issues of
American securities, which electrified
the market yesterday. A'arious
entered into the moderat-iiij-- C
of tills influence, but lessened ap
ceipts, 20,000, Including 300 south-
erns; market strong. Native steers.
íii.2' (Si1 x.ld; southern steers. $f. 2." W
7.11.1; south) rn cows. S3. 40 'o . 00; na-
tive cows and heifers. Í3.75ÍÍ; 7.50;
stockers and feeders 4."0 It (1.(10 ; bulls
MRS. C. R. McVAY- -
Drcssmaking
Firstclass work Rooms 16- -
18 over Rosenwald's;
PHONE 1154
Í í $ Í S i i i i i i i
SOUTHWESTERN MINES "
Second year of publication (not
a house' organ), tells the truth
about mining, and devoted to
MININO Ef LI'SrVELY.Covers Xew Mexico almost
m exclusively. Xevvs of all south- -
western camps.
Send 25 cents for three
months' trial subscription. Ad- -
dress "Southwestern Mines,"
P. o, Box 351, Albuquerque,
New Mexico.
J J $ J f $ J sttsss
PROFESION M CARDS
ASSA I .KS
W JEN'KS- -
Assaysr
Mining and Metallurgical Rnirtnee'
C09 West Fruit Avenue
Box 173, or at offlr .f f
'4 Kent 112 -- onth Third street
TT 1 JÍJJJ5,
h A' I ). BR A AN
Attorney at Lav
Offlc In First National Haui Kuuo
Ing. Alhuouerque, N V
Jno W Wilson Jno. A Whit- -
WILSON WA1ITR
Attorneys at Lav?
Itiiom Cromwell Bundlni
EDWARD A MANN
Attorney at
Room I N. T. Armijo Bldit t'hn. tAlbuquerque, N M
iiFvnsTs
IH I K K HA FT
Dental Surgeoti
oonii. Burnett Htllldlnn ftioi
744. ArtdWntment ronde ti mB
I M I V S I ( ' IA XítJÜyJtlLÍ-- .
A (J SHORTLE, M. D
Practice limited U
Tuberculosis.
Hours: 10 to II.
Rooms State Natl. HsnK Rld
iri llKIXAKY.
W J H YD 10, V. f-i-fíra dilate Veterinary
Phono 71 S05 Weal Or;M
J. B, GOOD
Accountant and Auditor
AVlll take ire of short acta of
hooks.
Phone 505 S. High St.
L. B. PUTNEY
i:sT.mJsiiFi IMS.
Wholesale (iroccr,, l lour I'cetl ant
Miles Agent for Mitchell Wngotw
ALIilOl I KOI IJ NEW MEXICO
E. W. H A R 1
Architect
Las Vcqas. N. M.
SANTA F TIMETABLE
Go
km 7Á
A
""ÍIONÍíV Tt i.oAn.On Furniture. IMnnn, iiriom, tierno,
VVne.mí ami tilhcr í'íiji((,'1s; ulm en Sm rtrlrn
ami Wari'hiiilM a l,,w ai ÍP'.OO
ant ftfl lililí a" $!:( ihi. l. ;ot arp qiit(-kl-
mudo ana etrletly privato. 'í'iin,- ., month
ta ene ulven. (iooda t 1,'intón In yur
P'iiisí-ssIoi- ciar rntefi r.vir.piMblrt. rail
and me us hetom totr.wii1tI.llrl'(K ti nnii fr'm all teins (.f ttu w..rlO-l'U-
IIOI SKIIOI. MIAN ( CIMI'ASY
Kwlin 8 and 4, rant lllilc.
OPKN BVKNINUS
SOU l- - Vrt C'rntrul Arrna
FOR RENT Dwellings
FTiTTTTKNTMiti brick
apartment, newly remodeled. iJirge
yard, stable, shade trees. 30!) South
nromlwuy. $20.00 per month. Dr. E.
N. Wilson.
FOR KliNT Four-roo- house; good
barn; $10 per month, c. A. Rey-
nolds. Phone 257.
FOK RICN'T Three-roo- tent-hous- e,
nicely furnished. la-.- ' s Walter.
FtUi ItKNT Three-- i in house near-
ly new. Inquire, 61; X. Filth, or
phone 754.
.'(i RKNT Large shady yard, close
In; good barn; four room modern
for $20. Call 314 occidental Bldg.
Xew Mexico Realty Co.
FOR RF.XT in furnished
house; bath, gas range, hot water
heat. Apply 1 1 t N. High street.
FuR RF.XT About June 1st. fur
nished bouse; modern: close In.
I'hiiiiH 1 4 75.
Foil" RKNT Lurgj- tent houn
partly furnished. I i block, I
Central.
FOR KENT One live-roo- modern
house at 210 N. Walter. Apply at
Mann Saddlery Co., 213 V. Copper
a venue.
LEGALJJOTICES
"Siiialf NoldMiK Cía ni N o. 1 2(!!.
tmiMfl, Not Coal Land.
NOTICK FOR Pt IU.TCATIOV.
Department of the Interior, I'nited
States Land Office. Santa Fe, New
Mexico, April 13, 1910.
Notice Is hereby given that the follo-
wing-named claimant !ni3 filed no-
tice of his. Intention to make final
proof In support of his claim tinder
sections 16 and 17 of the act of March
3, 1891 (26 Stats., 854 ), ns amended
by the act of February 21, 1893 (27
Stats., 470). and that said proof will
be made before A. K. AValker, Probate
Clerk, at Albuquerque, N M on Juno
7, 1910, viz: Dlonicio Gonzales, of Casa
Sal azar, N. M. for the Iruct in Sees. 3 5
& 36, T. 15 N'., H. 3 AV., N. M. P. M.,
of 110.09 A.
Ho names the following witncssis
to prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty
years next preceding the survey of
the township. Viz: Cosme Lopez, Ig-
nacio Jaramillo, Antonio M. (ieriego.
Jose Lopes, till of Casa Salazar, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof.
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations
of t lie Interior Department w hy such
proof should not bo allowed will be
given , an opportunity at the above-- !
mentioned time and place to cross- -
examine the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence In rebuttal
of that submitted by claimant.
MANUEL R. OTERO, Register.
NOTICK FOR PI KIJCATION.
O 1727 Not Coal l and.
Department of the Interior, F. S.
Land Office at Santa Fe, X. M..
April 27. MM.
Nothv is hereby given that Pro-opl- o
Arnii.io, of Atriwco, X. M.. who,
on August 22. r.iOi. made Homestead
ntry, Xo. 1 I !io7. for X XH
SK XK and X 10 -l XW
Section 1ii, Township 1.0 X'.. Range 2
W., X. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make final five-.ve.-
proofs. proof, to establish claim to
the land above described, before the
Probate Clerk of Bernalillo Connie.
it Albuquerque, X. M., on the lilth
lay of June. lOM.
Claimant n unes as w itnesses:
Atanacio Chavez, of San Rafael,
M.: (riego Armijo. of Armi.io, X. M.:
ose de la Lúa. Carahajal, of Armi.io.
M.; Nicolas Cotízales, of Armijo,
X. At.
MAXI'Kl. 1!. oTFRO. Register.(First Public; April 3n. 1910.)
Small Holding Claim Xo. !2fiK.
Not Coal Land. Serial 0 RtOK.'.
NOTICK FOR I'l KLICATION.
Department of the Interior, United
States Land Olfiee, Santa Fe, New
Mexico. April 13, 1910.
Notice Is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his Intention to make final
proof In support of his claim under
sections 16 and 17 of the act of March
1891 (26 Stats.. 854), as amended
by the act of February 21, 1893 (27
Stats., 470), and that said proof will
be made before Alfredo Montoya,
Pro. Clerk, at Bernalillo, N. M., on
June 7, 1910. viz: Marllllta C. de
Armijo, for Mateo Armijo, deceased,
Casa Salazar, X. Méx., for the
Tract A, in Set s. 35 & 36. T. 15 X., R.
AV., of the X. M. 1'. M. & P., con-
taining (17.93 acres.
lie names the following witnesses rprove his actual continuous adverse
possession of said trset for twenty
years next preceding the survey of the
township, viz:
Juan A. Mora. Agaplto Jaramillo, Si
Diego Ron ero, Jose T. Chavez, all of
Casa Salazar, X. M.
Any person who desires to protest be
against the ai'ovvance of said proof,
who knows vf any substantial rea
.'il!
son under the laivs and regulations of
the Interior Department why such
proof should not be allowed will be
liiven an opportun'.ty at the ubove-mrntion-
time an 1 place to cross- -
eXnmlne the witnesses of said claim-
ant,
S'
and to offer evidence In rebuttal
that submitted !'V claimant.
MAXULL K. OTERO. Register.
of
Try a Morninq Jiirnal Want Ad up
of
FOR RKNT T , second f b .or
of the Siro k blocK, 22 and
rooms; iievvlv- r and
repainted; two . s. Pin toll- -
cts. ;i in fii't-ren- t ( oodtl ion
very rea-i- i,": Jut tin.
proposition first-cla- ss to
rooming house Í el. Apply
S'riniR Bro.-
VVANiKlJ l'lunos, bouseiiold uooUa
etc.. tored tafely Bt reasonable
rates. Advances made. Phone 640
The Serurity Warehouse and Improve-
ment Co Office. Tonm 1 and 4,
Grant Block Third treet nd Cn-tr-
avenue
COLBURN'S EMPLOYMENT
210 West Silver Ave.
W.WTFH -- Teamsters and i'.''l;iuen(lood wages.
HELP WANTED Male
WANTEDA meg man M ' d
with the k cry baslne
licllor and d ''rx ic.a n. a.
and exuericiie II tld retef.-i- r.
Box st,::.
WANTED Salesman for establhhcd
meritorious goods, to sell to the
trade, exclusive permanent sale given
to eneriretic, r( liable parties; l; rt:c
compensation. For territory, address
21 S V. Cold avenue, Albuijiicrtiue, X.
Mex.
CliiAR 'SALESMAN wanted, experi
ence unnecessary, sell our bra i.ds to
the retail trade; big pay. Write for
full, particulars at once. Globe Cigar
Co., Cleveland, O.
ACiENTS and canvassers wanted for
tho best patented on
the market; 150 per cent profit; sani- -
plea 10 cents. Fink - Nadel, 41
Broadway. Now York Cily.
PORTRAIT ACENTS, crayons, pal
tcls, get good work direct from
artist. AVrite 'for prices. Kreiger.
119 Central, Albuquerque. Phon" SO
GOVERXMEXT E M 1' L O Y E S
WANTED Write for Albuquerque
examination schedule, Preparation
free. Franklin I list tut Dept. 3750,
Rochester, X. Y
WANTED Collector, Stale rt
enees and experience. A.
W. K., Journal.
WANTED Man with some ex
perience in conducting sales
to assist in the greatest sale
ever held in this territory. Ap-
ply at once. A. A. B., Morning
Journal office.
HELP WANftü Fpmale
WANTED Seamstress to do sevvinii
bv the day. Telephone 1 07 S
WANTED Competent girl for gen-
eral housework. Apply '.103 VV.
Copper. Telephone Ml."..
WANTED Miscellaneous
VVXÉÍÍ7íod pTmy and ÍTÍtggy"
for its keep by responsible party.
A. ,1. B., care Journal.
WANTED Party with Í2.0O0 cash
for interest In old established bnsl-nee- s
netting $500 monthlv; bank ref-
erences. Address A. W. K.. .lonrnal.
AVANTÉD ( lean colton raí The
.Tonrnnl office
P0U L T JS.I?c1
WHITE Plymouth Rocks from Chi-
cago, prize winners; eggs 15 for
$1.00. delivered In citv; mall voiir or-
ders. 1 1. 11. Harris. 510 S. Edith.
FOR SALE Eggs for hatching from
the finest chickens in town: Rhode
Island Reds and Buff Leghorns, 5
cents per egg. J. AV. Allen, 102S X.
Eighth street.
v
: I'
'Id
AY
T I!ltt Wtta,
No. 5'jiuii vnyiicr oireet
$3,500 on exceptionally easy terms
will buy this beautiful home in se-
lect residence district, (', rooms, strict-
ly modern, brb lt bouse, with fine cel-
lar, large lot, lawn, trees and ci nieii!
walks. .Building alono tost $ 1,000 to
build.
Just refinlshed, painted and repair-
ed. Inside and out. See us for par-
ticulars.
John M. Moore Realty Company
01 West fiohl Ave.
SEALED PROPOSALS
FORT WIXUATE, X Al . May I. Ildli.
Scale. proposals in triple ale will
be teceived a. 111.. Julie I.
1910, and do n opened, Tor fin lib hing
all loaieiia's and labor neio.'.arv fm
construí lio,, id addition to pump
l.oicu ..r cold slor.ige and ice pi. ml
and in nishiiig and installing ice and
igerat ing maehiniry in same.
Intliivlcd on al'pl ieal ion.
Right reserved t. re, ct auv or all
bids. Envelopes i iiiI.iiiiiiiu proposals
mast be IllCicsed Bioposais lor con-n- !,
in t ion of ice " and addressed
l)i;a! Ii l lliaster.
1'aK.T IXIiATE. X. .! . May 9. DUO.
S. 1.I..-.- piooesil; in triplicate will
!'. ecived mtil I l a in.. June 1,
l:Ue. and ll'i- ii o ii- ,1 for loi iiishing
labor and mat dial required for
cor..-- : no t ion of s. '.v r sv iriii In re.
Informal Ion tuiiiislled on application.
Rigid r serv i d to reject any or nil
bids ,nv e lopi s e, tit. lining proposals
mii.-- l Ii, indorsed I Toposa Is" for ooh-svs- ti
HI tii 'II S ' vv in. Foit U in- -
gao-- X. M
BIIIS M AVI I I.
P.ids w ill be ri ceiveil at the office
the cb rk of the board or county
commissioner of Bernalillo county
to 10 o'clock In tho forenoon of
Tars (lav, Mav Kuh. 101, at the court (b
house in said coiintv, for the extension
the county sewer line along Trim-
ble avenue, in accordance with idans
spei llic itions on i.le with the
count v survev-i.- r Said work to be
done under the supervision, and to the
entire s isfa Hon of the county sur-
veyor.
v "
The board reserves the right
reject any or all bids.
By order of the board of county
ri,iiiiiil i.ill' t' '.
A. K. WALKER. CPrk.
For SAI.I-- Choice residi.il lot on
West Central avenue. Li
dcntlal price en applical ii.
s aliCl- - ThaMon; new address, 204
Ci
R SALI! one three and one four
room house; easv payments. C. A.
vnolds. Phone 257.
FOR SALE Livestock
OR w.K 1'ioir-veal-ol- d black
pony; broke to saddle and drives
llgle douM 5 0 2 .Marble.
R SALK Thiee ho ,es, harness
ind v,toii. 6 13 K. ( arrield.
FOR SALI" 2 good mar s. 3 0 N.M'th
Broaihvu.,.
IN it! SAI.K one gnod dlllg
riving poii.v Apply 12.1 11
FOR SALE Miscellaneous
' 'A LI i'oll N A beer seed (or mother)
molasses and w ater make splendid
drink: send 25 cents
to' starter. 1. A. Mlnter,
Texas
l'oll SALE .New three-roo- lent
house, sewing machine, small conk-
ing and small loatili'' stove. F. .1
strong. Filth street; two blocks north
of .Mount. liu Road.
FOK SALE (lood Reo Kun-abou- t,
In fine condition. Prlca very reason-
able. Apply "Dodsons."
Fe 1 i S A L i; i.i u g y7í 3 0 5v7 F r u i7
a ven ue.
FOR SALE Two riding skirts. Al-
most new. 4 21 S. Edith.
FOR SALE Cheap. Slightly used
cornet. 912 N Eighth: phone 134 5.
FOR SALE ('It KENT-- - Lively barn
at 311 W. Silver avenue. inquire
of owner. 410 W. Silver avenue.
TAKE A I'oST CARD picture of your
automobile; il.ou per down at the
PhotoJDjit.
FOR SALK A first class second-
hand heavy express or delivery
wagon; cheap. I'assmoro & Son.
FOR SALK Combination, horse and
Columbus buggy; cheap. Apply to
S. Benjamin. 212 W. Central avenue.
FOR SALE Solid oak mission center
table, rockers, beautiful dresser;
excellent range, splendid baker;
stoves, wash machine, wringer; bed-
steads, fine springs. Xo sickness. 214
N. AV'a'.ler
FOR SALE Furnishings of four-roo-
house. 4 17 N. Seventh;
phone 10X3.
FOR SALE - Splcn, II Uec range; cV
eellcnt baker: fin leather Morris
chair, plain rockers 1 mattress.
wire springs; stoves wash machine,
wringer. sowing machine, baby
buggy, stand. Xi sickness. 211 X.
Waller.
Ft. K SALE "lllgh "grade piano." ice
chest, fine set of histories, chiffon-
ier, and mattresses. Everything
sanitary. 514 S. High street.
F0 EJEz?I!i!
For KENT Furnished bed-roo-
modern; reasonable to person of
employment. 320 S. Edith street.
FOR KENT 2 adobe ro nis far light
housekeeping. 017 South Broadway.
FOR KENT Furnished rooms for
housekeeping, rent reasonable, call
In rear of 524 Ar. Central.
Kill It EXT Nicely furnished rooms,free hath, by day, week or month;
reasonable, llighlaud House, 104 E.
Central ave. Phono 992
FOR RENT Fine mission-furnishe- d
rooms: modern and reasonable,
Phone 1101. Also a largo all.iif.i
ranch, near cily.
Full RENT Sanitary and modern
rooms Rio (r.iiide, ato W. ('cutral.
Foil RENT- Nicely lurnished room;
close in; modern coiiv ( niela cs. 523
West copper.
For REXT Three furnished roomsfor light house kei ping, (00 N. 2nd
street.
Fi B REXT Modern rooms and
cooking. Room and board
t I" r day and op. Hold I ictivi
FOUND
Fl il' X D - - Bun' h ol keys. Owner can
have sane bv calling at Journal
and i hi v lag 1 or a ó.
KODAKS
REE-Mav- . - FlitUM (e , Il d ir. c duringKnger, I I '( si C ii i n I.
TAKE A POST CARD d. lure op vour
horse and buggy; $1,00 per ilozi n
at the Photo Tent,
FOR RENT Miscellaneous
KOU i "EXT Cholee front office.-- ;
single or en suite, near new post-offic- e.
KI.'I'v W. Central avenue,
MISCELLANEOUS
lÍo.iTí'(r'lTRAÍTS, anything in lino
photographs, any size. Kodak sup-
plies. Phone USO Kreiger, 119 Central
upstatrs.
PK'TPEE fiames, r,lu; up: kodak fin-
ishing. Phono SS0. Kreigier, 11
Central.
(JET WELL and keep well by driiik-miiiei-
illg Pal Pililo Wells Water.
Room 14. Uot'l Denvi r, phone 40J.
I'Hi ITOURAI'IIS mud, - of automobile
parties, horses and buggies, resi- -
denceS. etc: work gilaranti-ed- For
particulars inquire at the photo Tent,
corner Seventh mid Central aveno
BUSIJSCHES
$1.25 PER WORD Inserts -- laaslfled
ad In 38 leading paper In th U. S
Send for list. The Dako Advertising
Agency. 427 South Malo treet. Lo
Angeles. Cal
WANTED- - Manager w ith few bund-re- d
dollars to t ike charge of city
.art inent of ll died busi-
ness in city. Address . .Morning
Journal.
FIXE l.iu'ATIiiX for small restau-
rant nt the ilrace Inn. !d Town.
Rent no obj.-- ' I Winl tenant. Ap-
ple proprietor. Chas. A. Clace. phone
t
Try a Mnrninq Journal Want Ad
preciation or the practical imnortane
of the development win. not one of
them.
The market closed buoyant with
confidence. There was appre-
hension at first that yesterday's re-
ports might have been exasperated in
several particulars. As to the amount
of the sales, some of the estimacs
which alleged an amount well over a
hundred million strained credulity
Late confirmation of ;m S'. Paul
bond sale animated the whole mu'kei.
line reason for withholding confir-
mation was that announcements tied
been premature, leaving the closing up
of negotiations incomplete. Another
modifying factor was the absence of
;,r,(nvledge i f the terms on which the
sales were being made. liroad inti-
mations that very attractive pries
wi re necessary In order to enlist 'he
inning of foreign hankers lelt op"n
loi problem of the final effect in the
transaction on existing issues and their
current prices.
An impression got around, also, that
Pans with Hie new securities as col-
lateral rather than outright sales,
would be found involved in some of
the reported operations. A still mo.-- c
potent modifying factor was the ex-le-
to which the rapid rise in prices
yesterday and at the opening tod tv
was discounting the favorable effect
of I he bond sales to foreigners.
I'nljlication of statistics of the rate
at which the pig iron production is
being cut down proved a curb on
speculative enthusiasm. The effect was
not imperceptible on I'nited States
Steel but it was a contributory influ-
ence to the weakness of the coppers,
in contrast with the strength of thegeneral list. The sustained production
of copper in spite of the insufficient
demand to absorb stocks awakens In-
sistent discussion of the necessity of
reducing output, I'nited States Steel
was affected by renewed discussion of
the old project to list the stock on the
1'aris bourse.
The report that National Railways
of Mexico second preferred had been
so listed served to hand the discus-
sion on.
Advances in passenger rates on
some of the eastern railroads supple-
ment the effect of the notices of hign.t freight rates. Closijig stocks:Allis Chalmers pfd. .' ZiAmalgamated Copper (111
American Agricultural 12
American licet Sugar ütlU
American Can 1(1
American Car and Foundry ...
American Colton nil t;r
American Hide and Leather pfd
American lee Securities 24 '
American Linseed" KtU
American Locomotive , 4S
American Smelting nd Kefining 7ti"i
do preferred MS 'i
American Steel Foundries
American Sugar Refining . . 1 2 4 1
A merican Tel. and Tel. . . .135 Vk
American Tobacco ptd. . . . 94
American Woolen . . 33
A naconda. Mining Co. . . . - 40
Atchison . .109 la
do preferred ..Ml1',
Atlantic Coast Line . .123
laltlmore and ( ihio . . 1 0 9 C
Bethlehem Steel . . 28
Brooklyn Rapid Transit . . . . . 78
Canadian Pacific . . ISf,',
Central Leather - .15 Tido preferred . .106
Central id' Xew Jersey 701i 2 X.)
Chesapeake and Ohio . . sr.",Chicago and Alton . . 4 6'.iChicago Great Western . . . . . 2 7 14
do preferred . . 5 1 '
Chicago and North Western . . 4 sChicago, M. mid St. Paul . . . . . 1305i('.. C. C. and St. Louis - SI Vi
'olerado Fuel and Iron . . . . . 3S
Colorado and Southern .... . 2 ',Consolidated (las .
.135'ii('"in Producís . . 5 i '.
ela ware and Hudson .100
Denver and Rio Grande to 'sdo preferred . 7!i'a
Distillers' Securities . 3li'i!
Brio . 2 S i ,
do 1st preferred . 4 1 ,3
do 2nd preferred . 37 U
General Klectric . 4(!
'"real Xorthern pfd .134'iGreat Xorthern Ore Ctls..., . tJ'.iIllinois Central .133
Interliorough-.Me- t . 21
do preferred ; . 54
Inier-ilarvcsl-
loier-Marin- e pfd . . 17
I nlernaiioiml Paper . 1 :
Inieriiational Pump . . 4 1
lovva Central . . 20'--
Kansas City Southern .. 33do preferred . . II 5
Laclede (Jas . . 100
Louisville and Nashville . . 14tiMinneapolis ind St. Louis... 3 2
51
. St. P. and Sri nit St. M . . .' . 13fi-i- j
.Missouri. Kansas and Texas . . 4 2do preferred . . fid
Missouri Pacific . . s
National Biscuit . . . . . 100 (it 10'.'
National Lead ) "aXat. Rvs. of Mexico nd pfd. . . 2!i'.4Xew York Central .120'
New York. Ontario ami West . 43 S
Norfolk and Western 103 KNorth American l
Northern Pacific 120
Pacific Mail 7
Pennsylvania
.132;People's Gas 107
1'iltshurg, C. C. and St. Louis.. 7
; Coal i s :.
Pressed Steel Car S7l'a'lman Palace Car 101 ilRailway Steel Spring its H aReading !5-- itRepuldi,. Steel 33 U
do o referred !lS
P-- k Island Co 4 5- -;
do preferred 8
Si- L. and San Fran. 2nd pfd.. 4fi
-I Louis Southwestern 29do preferred IsSheffield steel and Iron. i .
ouihein Pacific i; ofSouthern Railwav 2fi- todo preferred f.o
O'iin.-ssc- Copper 20T' xas and pacific 31 Ti
' "ledo. st. Lmiis and W( si . . .do preferred r,3
( nion Pacific 1 1 Ti
d.. preferred sr.
' 'bled stabs Rcalt'- - 73
' nit, ,i s,atpS Rubber 41I d'lol States Steel S2 Itpreferred 117U
'ti Conoer 43'i
Carolina Chemical
sh 10do pri f. rre il 44iMaryland 44
" eMinKhoi,se Kb etric C ; ;
69'i
"""piing nd lake Krie
oihI sales. S25.70O (.hares
Bonds were Irremlar. Total sales,I'T value. t'. i 7.". eon.lote, I i ,t Oldfl I t. oik llaler- -o.l
"il
Huston I'lOsllli .Milling.
Alione?. .... 4 ft
A inalga mated Copper ((1
American Zinc, Ixud and Sin..
Arizona Commercial 14 ij
Atlantic
lioston Con. C. and ('. (rets)... IS
lion, and Corb. Cop. and Sil. M. 1 1 'i
Butte Coalition 1 X 12
Calumet and Arizona
Calumet and llccla
Centennial 1 i!
Copper Range Con. Co cr.'i
Fast Butte Cop. Mine 7
Franklin 1 1
Clroux Consolidated 7(iranhy Consolidated 4 I
Oroene Caminen S ':,
Isle Royale (Copper) 1 3 ,r
Kerr Lake x
Lake Copper ' - M
La Salle Copper . . i ;
Miami Copper 2 fiH
Mohawk 47
Nlpisslng Mines . . 9 s
.North Butte . . 3
North Luke .. Il'il
Old Dominion . .
( tseeola . .132Ü
1'arrott (Silver and Copper)
Ouincy
Shannon M 'A
Superior
Superior and Boston Mill. .
Superior and Pitts. Cop. . . . . . 11 v
Tamarack . . 48
I'. S. Coal and Oil . 33 U
F. S. Sm. Kef., and Mill. . 40 H
do preferred . . . - 48 '.a
I'tah Consolidated . 20
T'tah Copper Co. . . 41
Winona . 6?4
Wolverine ..113
SI. Louis Wool.
St. Louis, Slay 5. Wool, unchang-
ed; medium grades combing and
clothlntr. 20 it 25c; light tine. lS(i7124c;
fine, 14i20c; tub washed, l!)(?T3fic.
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, May f. Vociferous crop
damage cries were heard today all
along the line from Manitobla to Tex-
as. Freezing, dryness and insects
cere a. few of the alleged reasons and
in conseouence prices for wheat made
a net advance here of i fri to 1 rfc.
Corn finished (it U to V(íi e up
and oats U ! tji- ie Provisions clos
ed unchanged to 22 Vi higher.
Mav advanced twice as much as new
crop futures. Scattered buying or that
option came from a prominent long.
Offerings of May was verv light. Sep-
tember w heat closed f'r v up at
$1.(12 Hi $t.02!i.
Shipping demand practical)- vanish-
ed. Cash was ipioled at .ifilc up
w ith No, 2 yellow at 0.1 (Í! (3 Vio Sep-
tember corn sold steady with the(lose at (13
September oats closed sleadv at
3S i dt 3 7 Tc a net advance of U ft
There was a good deal of profit
taking on the advances in provisions.
Pork closed 1 7 to 22 Uc higher; lard
unchanged to 10c higher, and ribs 7 '3
flOi-10i'-2U- higher.
The Mo(K
Xew York, May 5. The market for
standard copper on the New York
metal exchange was dull with spot.
May, June and July (looted at $11.00
iff 12.20. The London market was firm
and higher with spot quoted at 55,
15s. and futures at 5(, 15s. Arrivals
reported at New York today were 140
tons. Exports today 205 tons, making
1,055 tons so (ar this month. Local(balers report that the tone of t
Is 'steady but there has been
no appreciable improvement in prices.
Lake is Uoed at $12 .Mil 12.75; elec-trol- v
tle at $12.25i 12.27 ! and casling
at $12.12'-f(cl2.25- .Spelter $ 105 6i 5.05 New York and
$4.K0ii( 4.00 Fast SI. Louis. London
was unchanged a 22.
L. ad dull, with spot ipioled at $4.30
(ii 4.40 New York and at 4. 5 di 4.22 'i
Fast St. Louis. London lower at 12,
tis, Od.
Silver, 51c; Mexican dollars, 4 4c.
Kansas City Livestock.
Kansas City, .May 5. Cattle Ite- -
FOR CATARRH
.Mcdii iuc I'rcc In l Acry Case Wlierf
If lils to liclicve.Neglect or pessimism, we believe
Is the greatest enemy the public haf
to contend with when applied to the
loss or recovery of health. Practl
cully every case of consumption
might have been cured if hope had
been maintained and proper treat
inent had been resorted to at Ihe
first symptom of the disease. 1'ntil
the advanced stage Is reached con-
sumption is curable. Catarrh is re-
sponsible, we believe, for many cases
of consumption. Jt is about catarrh
we want to talk to you today, incidentally consumption, since the two
uro so closely allied.
We have a medicine made from a
prescription of one o'f the most suc
cessful catarrh specialists known
AYe la lieve It is positively without an
cilllal. We are so satisfied that we
are right, that we will supply the
medicine free In every instance where
Is used according to directions for
reasonable length of time, should
fail to give satisfaction in every
particular. Wo want every one to
try this medicine at our risk. There
are no conditions attached to our of-
fer. We put the user under no obli-
gation
by
to us w hati ver.
The medicine we want you to try
Mucu-Ton- e. It is a catarrh
sixremedy that goes direct to the scat
trouble. It is carried by the blood to
very part of the tv.-lei- It puri-
fies and enriches the blood, tones up
the mucous cells, anil brlntrs about a
condition of health and strength that
tends to prevent the germs of
from geting a Mart. Be-
sides
tt
this, Rcxall Mucu-Ton- e is a
wonderful appetizer, digestive aid and
flesh builder. Its good (fleets are
often felt from the very first dose. m.
is one of the largest and most ter
selling medicines that we
have ever had anthing to do with.
AYe know so mccli of Hie great
good iliat it has done that we per-
sonally
set
back it up with our reputa
tion and money, which 'fact should be
amide fciiarant-- e to satisfy anjbody.
Kex.ill Mucu-Ton- e com s in two be
sizes. r,o cents and Jl.toi. V e urge
ou to try it. Remember you can ob-
tain KexKll Remedi.-- s In Albuquerque
at olir Fti.re - The l.'ev.ll SlolC
I'U. J fl o'RiclJv liilig Co.
$4.ll0(ii 6.5(1; calves. $4. (' fx 8.25; west-
ern steers, f il.OOii! 7.70; w este rn cows,
$ 4 00 li 6.50
Hogs Receipts, ti.uOO: market
15 to 20c higher. Balk of sales, $!.1."
'!'. 40; heavv, $((.35 Hi !).l 5 packers
and butchers, $11.2". fit O. t r, ; light, $3.10
11.35; pigs. $S 25 I !..
Chicago Livestock.
Chicago. May 5. Catth Receipts.
1.0(10; market strong to Me higher.
Beeves. 5.60 n X.35 ; Texas steers. $4.-7- 0
fi li.20; w estern steers. $ 4..S5 (il 6.S5 ;
Htockers and feeders $ ll.'.io rti O.dfi ; cow s
and heifers, í 2.7u (it 7.30 ; calves, $6.50
(o X.50.
Hogs Receipts. K.000: market 15
to 20e higher. Light. ? i .35 uv 'a ;
mixed. $11.30 (Si SU17 n : heavy, ÍS.30W
9.70; rough. $ 11.30 (a 1.5 ! 5 ; good to
choice, heavy, $0.4 5 di 0.70 : pigs, $8.5
it 9.55; bulk of sales. $0.45 U 11.65.
Sheep Receipts. M.oeii; market
sleadv. Native, $4.25 di 7. On: w estern.
$4.5Oi'7.S0: yearlings. $7.00 u X. 5;
lambs, native, $7.25 di 0.00 ; western,$7.25? 9.15.
St. Louis Spelter.
St. Louis. May 5. Lead dull, $4.20
iff 4.2 2 V ; spelter, lower. $ 1.90.
The ladies of the ""ii'Si Methodist
church will give a lea anil home
cookinir sale on Friday afternoon
April 6 at the home of Mrs. M. K
Wylder, 1206 W. Central avenue.
xoth'i:.
No hunting or fishing will be n!
vowed on my ranch in the Cebolla val
lev this season except by special per
mt. K. FEXTCiN
We furnish riding In ildts, legglns,
etc., and the best riding horses in the
city. Trimble's, 113 S. Second
Phone 3.
rackc, wheat for griming eliick
ens im.--t the chick size. kü.SO per
hundred; KJ-I- 1. kiicUh, 2!o. TWh
good feed and much cheaper than
the regular chick feed. V. I'cc.
212 W. avenue: phone Hi.
8 Per Cent Interest. Payable v.
Remarkable opportunity for invest
ment in a reliable, profitable enter- -
lirisc; a business of constant growth
and great future; firmly established;
additional funds are needed for enlargernent, under exceptionally splcn
did conditions.
Look into thia at once. If you don't
Ish to miss a rare proposition; sum
from $100 to $1,000 or more; capital
secured. Address, 818 S. Arno St.
Albuquerciue. N. M.
LEGAL NOTICES
Small Holding Claim No. 120.
Serial (ll:OH7 Not, Cii I and.
XOTICi; 11K PILI'I.ICATIOV.Department of the Interior, Vnited
States Land Office, Santa Fe, Xew
Mexico, April 25, MIO.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no
tice of his intention to make final
aroof in support of his claim under
ection 16 and 17 of the act of March
t, 1X1)1 (2(i Stats.. S.V1I, as amended
y the act of February 21, ISO.! 127
Hats., 47H), and that said proof will
e made before Alfredo Montoya, pro-Hit- o
clerk at Bernalillo, X. M ., on
fune 15, 1010, viz: Dimetrio L' b.i,
if Casa Su lazar, N. M.. for the tract,--
ami C, of .See, 25, T. 15 X'.. R. 3
AV.. X'. M. P. M.. of 4 0.05 acres. He
Tames the following witnesses toprove his actual continuous adverse
lossession of said truct for twentyyears next preceding the survey of
the township, viz: Keelso Jaramillo,
Felipe Jaramillo. Federico Jaramillo,
fose A. Gonzales, all of Casa Sa lazar,
V. M.
Any persons v ho desires to protest
against the allowance of said proof.
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations
of the Interior department why such
proof should not be allowed will be
riven an opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence In rebuttal
of that submitted bv claimant.
MANFUL P.. OTKRO, Register.(Published in Albuquerque Morning 3,
Journal, Albuquerque, N. M.)
Serial 07.1T4, Contest 332.
COXTKST NOTICK.
Department of the Interior. United
States Land Office, Santa Fe, New
Mexico, April 7. 1910. ofA 8trfflcient content affidavit hav
Ing been filed in this office by luiy
mond L Craft, contestant, against 3
homestead entry No. 9101, made
April 11. 1306. for SW of Sec-
tion 21, Township 10 N., Range 4 E., to
by Laura Bell Rose, conte.stee, in
which It Is alleged that the Bald
does not resvlo upon said
land; that the said land has not been
occupied nor Improved nor cultivated
any one for more than six months
last past; that the frame cabin upon
the said land has been In an unin-
habitable condition for more than
months last past and is now open or
the weather and praclteally roof-
less and that eaid land Is entirely
abandoned by paid cntrywoman.
Said parties are hereby notified to
appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock
m. on May 9, l'.M0, before probate
Clerk Walker of Bernalillo County,Albuquerque. N. M., and that final ofhearing will be held at 10 o'clock a.
May 19, 1910, before the Regis
and Receiver at the Vnited
States Land Office In Santa Fe, X. M.
The said contestant having. In aproper affidavit, filed March 26, 1910,
forth facts which show that after
due diligence personal service of this
notice can not be made. It Is hereby
ordered and directed that such notice
given by due and proper publica-
tion. '
Record address of cntrywoman:
Albuquerque, X. M.
MANITI, R ATrr.n, TWcrApril to .Msy !,
tin Efroct Junuary t, 191 )
WliHTIIOt Ml Arrlvs. Hlf
. 1. ratirernla Dinnu .... t:4r,p 8:tHpSu. :;. l 'mitin in.-- i l.lin'l-- il ....U:t!,a 11
Nh. 7. Men. Cu' KMi'r..l'l.-t..'-. ll:íNu. . C'ultroliu Kjm Mull. ..11:1.1111 13:4ii
KASTHOl'MI.
N T airl.t EMiri-i- i "
Nr.. t 'iit,-.,- Limit.-- ! ic.ir.p :(
N .. k Fiiio-r- Lvan-- B 4 ,p 7:"SpÑu. 1(1. Uvvrl.onl 1:00 l.2b
I I Puní Tridm.
N.i. ." Kin--
N.i. ki .. ia l a.--. Pic's I:M
S' ,. nil K.in. fit y Chi 1:15
No. bin. Kioi. cay k ( lit ( )i
1(uwrll nuil Amarillo.
tv!... Kit. . Valley Fx I:J1
No. Albuiiuoniua Ev lHOp
WILLIAM UAUTOUR. Ajant.
FOR SALE
$;!."0l " st uy mod-
ern bib 1;, steam heat; fourth
ward, close In.
$2,7.'ill - story mod-ct- ti
brick, X. Sixth street,
near car line.
$2,70(1 brick, bath, elee-trl- o
lights, cement walks, corner
bd. Fourth ward, close in.
$1!,H50 modern brick, con-
crete foundation, largo cellur,
corner lot. South High st.
I loots--4-roo- m aviooe. good itone
foundation, shlng! roof, cerner
lot. North th St.
(HUM) Dtinra'ow. moUern.
south Walter t
$2,101) brick, bath, elec-
tric lights, food ouibiiilding.
lawn, corner lot, 4th ward.
$2,100 5 room modern frame cot-
tage, cellar, good outbuildings,
(traded street. Highlands, close
In.
Several gJod pltcaa of bcalnec
prooerty. Lots aud houses la si
parts oí t5 city. Uanehes .n(J
suburban homes.
Moncv to Loan
A.FLEISCHER
fVra.1 Ouite Fir lnsmrax
lite H. I'ailM
(ail.
X'r
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GEO. W. HICKOX COMPANY 8 oo you JUKE
cw Mellon Iloiufr .lewclrri
Our 'l m.mmnl't." "Ainrrh nil Watches." V.i pull tug Fli
Vmtrfin, I'orri'i llntf I Trull a, mil Monuirram I :i,r.ntvlrfc.
TltK AIU II I HOST 115 l f. M. O.M HT.
in iho v.Mtt tiiMt y u iciilil ret
rnn'iiu Viui1 IM'Thiiit' li.ii'T, lele- -
.l'....i til I'u: A i. ti.i.i:'; n Al'ir
. liolnlf ..nr irtK' l.n.i ltil.M''lthip! II." r ii" r mil ilxilwpil I, y
till . 'I ll1 It'll plllilid Ii
tr. un n kic ti i n o
Th . iili.vr i.vi.r.J mil l.a pt!f..r Hi" iii'nl nn.l c.nvP iwn 'v- -
.. , :ll.,hl i'i ni III
.Tniirnnl from th d.n.r-U- )
ef ml..rUn-r-
JUUIlNAL, I'UllLtSIll.NO CO.
SIMON STERNIT
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERCRESCENT HARDWARE CO.
tivn( llmi;eM, llou-- p I'liriilHlilns immIh, Cullnv nml Tools, Iron
Hoo Vulve nml I IllliiK, I'liiinliliiK, Jleuljiiu, 'J 111 unit i'opper Work
sis i:st i.mkai, avi:m i:. tiiom; sis
LOCAL NEWS OF INTEREST
Wo have Jiihi received a Mu assort-- I
mint of ovoryihhik' In tin' plmto andkodak liny, such iin films, film packs,
PiintiiiK papers nl all kind.'--; n full
nsortinetit of tint various ohcnilca In,!.te. Our assortment (if kodaks, our-- ;
ryliiur eases, onlari;lm; outfits ami tri- -
pmlH Is al.Mii comppti', ami I lie latiFt
iiioiIpIh.
Tln.'ii We've n rainnli lf line "f in -
I Ki;r ast.
Washington. May i New Mexico
ii ml W. si Texas Ka ir, slight ly cooler
T'YIiIiiv; Salurduv fair. SPECIALArizona 1'air I'll, lay niil .Saturday.Mrs. S. J. Bonsell
I'rihk UiorluU Rué todur.
raHMiirii-H- . Hiicli as lrn, printingIfrntiK'H, ilryinif rarks. lulu s, ImiIIin. in
'fact llll.MlllllK yull in Til 1IÍ" if ' iiOViilk
'(Hit fit.
We ilu tleveluplii); ami prililini,'.
STRONG'SIOOK STORE
I'lionn 1101. Next to (he 1'. ft.
JiiIiii Mulllnaii i.f hüKun.i M nt last
IllKllt ill AlllUIhcrUO.
Austin I'ortcr i'f lioswoll WHS ll
business lsltor here yesterday.
K. I!. AT I i . idiecp raiser of
VrWII, X. Al., Spent llisl llllilll IHTO.
F. A. Mri'luriK nf I'uohlo, foli...
was i liiiHiuci-- vlKilnr lure iHitrilay.
Mrs. Ii. . llruniior, Jr., of f'liliii-i;- o
arrived in AlliiiiMiTitii- last nlKl't.
Mrs. S. .1 Wilson Is In tin' i v from
Sawyer, X. Al., nil a short shopping
Announces a special sale on
hat frames for Friday
and Saturday only.
5 dozen of the most stylish
frames In the city
worth up to $5 each, to be
closed out at $1.50 to $1.75.
Largest assortment of stylish,
Tinlil) Chiipniaii nf T 111 pie Allierl
returneil yemenlay fruiii liernalilln,
w lu re he iinHeil in inai riaKe M I.sx
1'Vieila Aliiahiiin anil Mr. Ailulph
VhIih of Heiniillll.i, the . en iiHiny tak-Iii- k
plaee nt the ri fl.leni e of Mr. anilMr. S. SelimiKin The wcddniK
hroiiKht tn ii happy riiliiiiiialliiii a ro- -
200 New Spring Suits (late arrivals) will be sold at the
following prices:
Hart Schafiner & Marx Suits at $22.50 and $24.00
Worth $25.00 to $30.00
Other Nobby Sprina Suits, fully guaranteed, $14.00 to $18.00
Worth $16.50 to $22.50
Several reasons prompt us to make these unusual price reductions, one is that
wc arc determined that more people shall know the many good points cf
Now
IS A GOOD TIME
TO GET
Strawberries
for Preserving
NONE COME TO TOWN
THAT ARE BETTER
THAN WE ARE
RECEIVING
; mantle nlfalr of the heart, the hridetrip.
W. S. AmiiIhII. un iil rliHliiL' man haeinir Jut arrived from C'ohlenz
Khliie iii'ovlneo, (eniiaiiy. to he wed- -ni, i. spent jeKlerilayof Wiishiniil
the:te imir goods in
city. ,1. J. Ilyatl, hii.xiniKH man ofwiií" a hie'inesM vhiitor here ye- -
lenhiy.
KolliM Si'linelleekiT in nlll illeil lo
III!) apaitineiilM Willi a (severe ciiHe of
la ej lppe.
I'', (!. liartletl, raiieher of Soenrro
114 SOUTH FOURTH STREET
LAUNDRY !eininl, looked lifter ImihIiii-s- inntlerM
i líel e eHlerday.
"" III'. William ll. Kadeliff,
Unon n pliyylclini nf Helen, ivhh In Al- -
la:t llli;lilniiqueriin
ded to the nweelheart ol her child-- i
hood days,
There w ill he an enjoye hie aller-- .
noon tea ami ale of dainty nproiiN
and delcctahle. home eooklni? this af- -
ternooti from a lo r, o'clock al" Hie
.home of Airs. M. K. Wyhlor, lL'IH;
VVehl f'enlral avenue, the alTalr he-i- K
ven hy Ihe LailicK' Aid fmeloly
of Ihe Metho.llHt church. A lunch
III he served hy Ihe ladles (liirini;
Ihe afternoon anil rather elahorale
prepa rat Ions have heen made lo make
It a I horoiiKhly aiieceisl'ii al'afir.
Mr. .lohn II, .lolinstMn and Miss
' ' Mel.aiiKhlin, hot'i well-know- n
yoiin tieople of .Mltiiiiieriue, were
married yeslorilay allernoon at IrB'i
h.v the Kev. John A. Shaw, pastor of
tin- llnpllst ehnrch at the lath r'a ivf- -
idence In the Ii la nils. The uro. on
Is a clerk al th-- l,,il posiofiico. They
will their home ;it Hit South
Croad way.
At the rebullir i n . . i i l; of Ihe Yo-- i
man's elith this alt' rnonn there will
he a hnslnohs scshIoii. follow. ai y a
social hour mid refreshments, aller
WAGONS
Ward's Store Auction Sale
'I'. ,1. Inward, railroad man Willi
heahiiai tern al Tnpeka. xpent la: t
IllKllt 111 ,Mhllllerille.
S. XeiiMlailt. ii nierrhant
at l..ii. laiiniK. lonlnd nfti-- r hieain-H-
iif fiil'H hi re iqu i lla
Ilarrv I'eoper, veieran ie.ue oill-i-i'l- ',
uhfi haw hern III fur several
MMMitliH, íh ri pin'I'-- in a harinas
Homer H. Ward, Mgr.
M ondav
lell III on
Ma.-- ,
lien
!H h, at 2 in , I w III
he enllrn in neililimi315 Marble Ave, Plionc 206
.f a Miiiiiii I" - i Ileo al :i Weill
Hart Schaffixer & Marx Clothes
The disregard of the time honored custom of waiting until July and August to
dispose of small Ic's and broken sizes has also much to do with this announce-
ment, at this time, just at the beginning of the season, when prices are usually
at their highest.
Your Opportunity is Now
You can buy a suit of us right now as cheap as you ever will, and get the
benefit of wearing it all through the season at practically the same price you
would have to pay if you waited until mid-summ- er a word to the wise should
be sufficient.
K. SiMiiy, v'll- -nri,ia ail ,M n '
piniil.. of
A Hptelnlld i. nl Mi
II ill si rlpl h ins. .i i no to-i- h
MIM'l- aviin
f ll ni i f of
nihw (hi
hi) ;t.v MIHi. ni
In Ij'h Anwi'l liriil yt'itt'i'iliiyiippnrtniiil y nl liuj Inij rniili
in lillni i li.-- p. In A l)iii!H !'M'i'--
)iill- H1 Ít' - ,lt T'lll'l'
Will i(i)H r t lis t'V mi iik
ui I!:i)ilii 'h;i piiian
rí !H', Kvn Imm' clnilllf,
J.
ALBUQUERQUE FOUNDRY and
MACHINE WORKS
Al m gi i itgi i:. m:v mkxicolinn mnl '.ru-- t iiHilnit.
Maeiilnery ltepnlr.
ol l -
M. SOLLIE,
AUCTIONEER
nl William M. Slalev of lie
Kiitisr! Mining nml Sne'liin rnmpany
aiiiM-- li'i day from Ihe properties
In he Hell I 'an on dii ra
Kihi.ird Hlile. well known r. al
man el' l.n f 'rlnee, nrrivnil in
eily y ami w ill remain
ANNOUNCEMENT.
Tr. C. 11. Commit, Ihe onleopa ill, lina
moved Into lili new office In Ihe new
Hlcrn ImlMliiK, f"rni' Fonrlh nml
Standard Plumbing & Heating
TIMI'ANY
413 . mrl Aví.
rrmnpt uml ( iiiefal Aiteiillon to All
Oriler
ti:i.i '.riioixu i.
'which an elahorale proem ni "ill In
renili'red hy Miv.. Illmoi's inui-i- e si inly
elar-S- .
The a pprenl i. es ol tin1 Santa Ke
shops are hard at ink ridienrsim; for
Iher IiIk minstrel slum, which w ill he
held May 17 al tin- Niks' opera house.
The show is said In he a clever affair
and tin- talent minii ahnw the aver- -
ajie.
Colonel U. K. l;. Si Ih rs has k..ih-t-
the Jeme' with a narlv ol men In
look over properties in Ihe moiiiuain
country. They will In- alisen! from
he ell j for heveiM day s.
( 'a, ilaln J. K. Kldi iih-e- civil en-
gineer, employed in s ''a is h ui; lor ar-
tesian water neat Sawanee, X, M,,
spent yeslerday here on leisuess inn-nicie-
nilh Ids in. rk.
Ira A. Ahholt. JihImc of the second
illslilel. yeslerda) ordered Huston
and isp,:sieln. pr.yprii tors of a local
C.H' LII1I' llll'll' Mil iHIMIIl'SH.Cenlral,
NOTICE.lent, N est or Montoyn; treasurer. U. K.Salas; .secretary. Tomas Werner.Council nieiiiliers: A. Matleiieci, Max-lim- n
Sunches, rantaleoii 1'. Martinez.
ECHARLES ILFELD CO WOMAN OLD ALBUDUERQu
Committee on sicklies and distress:
Donaelano Tories; funeral director,
Leonardo llunick: scrm-un- t at arms,
Carlos Cervantes; committee on judic-
iary, Jaeoho Mou, Amistado Del Vnl- -
SOCIETY ELECTSWholesalers of Everything vti "fti ; i-- "
To the citizens of Alhut)UcrtUf.
Know thy future. Trot. K. T.a Kost.
the distinguished palmist and
locaied over the Wolvart Mil-
linery Co., .No. 312 ;. W. (.,'ciural aw.
So positive am 1 ot niy powers to tvilyou your name, your past, present anfuture, and the object of your yisit.
that 1 will make no charges unless
y ou obtain pi rfect satisfaction and
tlnd nie superior to all cla in o un's
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
, Mariano Duran, Nayola Chavez,
j Klisco Sanche,, Jose I'.'. lioiuero, An
t a i tonio jose on ra ii.OFFICERThe foios .a ;l OPERATION
theater, lo Hie lnoi.l lie costs In their
still against the Tri le lu l 'it ixi it.
Air. and Mis. Al. t and
.Miss Josephine Piilii'i k. residents of
Chicaip', w ho are maklnu a leisurelyjourney lo California, spent last tve-nlii-
In this city.
lien Williams, chief of the seer, t
ot the Sania Ke on this dil-slo-
and I!. .1. Snnwdcn,
chief, arrived lnt liisihl from l.a
Junta.
Hi,. I.,
u III l;n
r. Kiihae
.'mi V;
eM'e'
lea thlK
HI Ml'.- -.
Crnlnil
'? Mi Ihndh i . mil', h
i, a; lei noon a' I In
M. K. U'y h r,
Koley iv'idncy fills contain in con-
centrated form inyircijleiils of estah-hslie- d
therapeutic value for the roll, f
an, cure of all kidney and bladder
allmeiit.s. J. H. n'Hielly Co."5 YearsX i a villi.- I I hree lo'? ih'la li'il i lain h IIII I aere i( ' l,e ii k, I,.home nnil.in;i r.:i Hi.
i. o'cloi k A
Hived (mil
f iimioiih and
laliiie ol Ihe
WasCurcdbyLydiaC.Pink-Iiam'- s
VeRclable Compound
One Hundred and Seventy-fiv- e
Members Present at Annual
Business Meeting and Ban-
quet Held in Old Town Hall,
I'lwooil, I ml. " Your remedios liavo
cured mi' and I have only taken .six Ti eh.ee estate, 1 am sellingWin n
hor.-- e.
ni waul a iiiinil
all nji Tllmhle'l
ulil ti- pnliv
fin. a. :i
.
RESOLUTIONS FORn bnttlesof i. villa I.. I'inliham s ccia
lile CoiiiiMiiiud
1,
of Knowing
i1ow" !
' hie hundred aii, s. vi nt j live iin-ni-
and palmists. I'erma ncntly localcil.
Absolutely reliable. My prut Ileal am'professional reputation Is ioiilt iipna
honor, reasonable charKcs. failln'tij
services and spc-ciU- sm cess. Trulli-- I
nl anil helpful aiUice on i.u-;i- e
siieculations, invcstaicnls. cbaim.s,
travels, love, divorce, marriages, law
suits, separalions. Tells you u hat
or profession you are adapt-
ed for ami h.v to make ni'.ire nnui'Hiics t ru tli I'm I relations on all levy
allairs. Keiinites the sepal'aled, s.l-tb- s
lovers' iiaarrels, tells you v.hen
and ilio oi yoe will marry, ami h w
lo win the man or woman you li.v- -.
am! how to nierpowcr ail your en-
mies and .
.invert tlcm Into friend.-- ,
nixes full secret hoiv lo control aid
eh triu any one am love or meet.
liiKi nt, hish-clas- s putronahe solieil- -
e,l, those eapable of ;: p pl'ec a t m lilt',
superior iiuab'tics of a nr.- reader.'
Sal isla, ion fcllnl'.illli'iil. Hours'. '.' a.
REV. MARSH
those choice city lots in the beautiful
Ucst-J.'- (I'erca Addilion) in the
heart of the finest, residence district.
Terms eu down and balance to
suit. Here is a chance to secure
some of the pest property in Alhu-iiier,n- e
at prices rani;iti;c from$l"'i,Ui, a lot up. to loca-
tion. Come- and make year sdeetion
for an iiiM sliuent or u home immed-
iately, if inlcrcsti d. Carriai;e will
take you to the property, of Hoe ,0.lü W. Hold uveiiue. J. 1J. Duik.
JuH think! i:ir.'i ilioler. Iirlx-h- l
Ureen llllnllii, $.IHI pl'r Mo,,,lennni, ( or. ( upper nml lli,l.
If nn iicod n enriniiter iclephonc
lli'KNi lileii; phono 577.
Kmiltnrjr I'hiinlilief & Co.
Itepiilrlnií n npeelally. 101 Komh
llromlwar. I'Iioiip OIU or 1IIH.
was sick th reo
month mid could
not walk. 1 Hiif-fer-
all tlm time.
I'ln' dnctorn said I
could not ffct well
without an opera-
tion, l'or I could
ha idly itand tho
painn lu my sides,
especially in'y rijiht
hevs of the Mutual I'rotcctioii Society
of i Md Alhtupiruue sat down to the
hampiet which followed Ihe annual
meclinn of the stroni; ora ni.a Hon nt
the lods,'c rooms 111 the old town Wed-
nesday nh;ht. Thirty one new nn
were taken in al the session and
i .ports showed that the society has a
Hi" till. cr.sliip and Is in heller
condition lhan al anv time since Its
niy..'i t ion. i ifficers w ere elei leil for(he eiisuliiK year as follows;
.lesus li.iiiii ru; ie,. ,r
Members of Congregation Laud
Retiring Pastor on Work
one, ami down niy
riuht ej. I and Personal Character and
Ability, m. ti ' I'- m. 1 and Sunday. I '"U-
-
sill I:. fr.VVallaco Hosscldon
a:i:n ai, (xixiiucnut
Klmiren hikI workmunslilp count.A'e unaianlee moiu for your moiieylinn any other vonti u. tinu firm inMhll.liel'ille,
'Hflee ui ll.e Snieil,ir I'lMldns Sf III
tihim: :i;7.
tu feel l.elter U hell . l.ikcil only
one liollle of ( 'ompoiind, hut, kept on
I was a ira id tn si up loo soon." M r.
,Mui. Mi 'j;js x. i. m.,
wood. Ind.
h.v will women take chances with
ill! operation or it ra;; mil a niekly,
hall'-l- ai led mi ,' iin; three,
lour lis ol I lie joy ol living, w hen ( liev
The tin mh, is of Ihe Coii(;r. watt., nal
church al their May I.
adopted ;trnlu; resolutions .Tiilnrsinf;
tlo- work done hy the relirim; pastor,
kTT. J. V. Mart.li and ace. plum- his
r. sUna t w.tii rcari t
A pasloi.il riipply committee, con-- I
Hist ini; el II. Slron;;, 11. s. .I Ii
mow, D. M. l;ii hards. Mis. .1. II.
Ileal, I and Mes Adela C. I lolneiui a.
was app'-tn,..- lo anollo-- leiti-- !
Isd-r- Mr. Ma i su w III I, a e Ih,. , on-- '
el evation .lull I
Week-En- d Specials
for the Housekeeper
T H E
Home Restaurant
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HOME COOKING
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Block Smart Clothes
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I supremacy.
t You want to be sure
;: of a piopcr fit and
btylc.
j The only place in Al-;- ;
buquci(ue where you
can buy Stein-Bloc- k
:;: Smait Clothes is at
I E. L. Washburn
I Company
t Business Suits
i $18 lo $30
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State National Bank of Albuquerque
t Capital and Surplus
. $131.000.00
:: We offer to Our Customers Modern Facilities for the prompt
; and proper transaction of their financial affairs, and such
liberality cf treatment as is consistent with prudent banking.
? Your Account is Cordially Solicited
..in in nn ii b
t' t'l ruainst e
I'l t.I , si e ma
-- reai o
milled,
i HI ,ses
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Curtain Swisses There is nothing prettier, or more
practical than Swiss Curtains, for the dining room or
bed room, we are offering you your choice of 25
pieces, in as many patterns, for today and tomorrow
only, at 10c the yard; this quality always sells at
1 2 1 -- 2c and 1 5c a yard.
Curtain Nets0 pieces to choose from in both
ecru and white, very choice designs; good value at 25c
a yard; on sale today and Saturday at 18c the yard
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